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, tvimÁ^ic^ propietario 
‘ F í p K O  G Ó M E Z  G H A IX
, ■ director
•ÍO S É  íiiN T O K A  P É B E Z
H o «iíe d^vnelven los originales
^ 0  ÜIV, —  «UMEM 4 500
POPULAR
SÜ SG R lPaiO N  
Ittálaga: una  péÉéta al m es 
Provincias: 5 ptos. ir i tn e s trs
R edacción  ̂  A dr^inU tración y TalUre» 
I PO ZO á D ü lG E ^ , 3 ! 
TELÉFONO NUM. 32 
N um éro suoltó: 5 céntim os
D I  A M I Q ' '  M ' M  f u  M  d i o  a  I f  o jM A  i- A A' 
MARTES 28 DE MARZO DE I91E
FABRICA DE ARTICULOS DE PLA TERIA  Y  BISUTERIA- 
Pláiinw tu PincMi« nc loms CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS E» ORO— ESPECIALIDAD EN CADENAS DE ____ ____ . ..... ......................................
A m T I p U U O S  P E  O P I O  Y  P L . A T A ,  O  A P I  I M T I Z A D O S -
J O 'o  ♦  í .  7  • • ~  *eá »7  rfa iiiiftlc ló ji p ropi», ven d * an m q o re s  oondicioaec qús «ingtymt o irá  dé M álaga
•ci g r  a  O I  e e i  m i e n t o  d e v e n t M a :  C o m p a ¿ í s i ,  n ú m e r o  8  9  y  3 2 .
LA  FA B R IL  M ALAOÜBNA
Fébrio» aejnosáicoB h id ráu íi^  y piedra artificial, premiado con n,i«íi(iu de oro ea varlaa
mayor exportación.
éxp«lcion«
Depósito dee oemutos y cales Wdráuiiotis de las m & ^rf ^
H ID A L G O  IB^PTT.pn ^ A
EXPOSICION 
Marqués de LaHos, 12 t i M A L A R Á FABRICA PUERTO, 2
D E L A  G U ER RA
l is  batalla; aatc Vir jaa
Durante treinta y  cuatro díaacoa- 
fî ruesoM cafíonea déla 
artilléria alecnaiia no han cesácTo un 
solo minuto dé lanzar sus proyectiles 
contra las posiciones que constituyen 
«f,campo atíinchórádo de Verdün. Ha 




que pretendían comprárselo. Y han 
decidido vender lo más caro posible.
¿A. quién? Les tiene sin cuidado. A l 
partido de las dos pesetas y la copa de 
vino, c'ohiíí ef alhááil clásico de Ju an  
Jfisó.,
Salón Víctor a Eugenia
Hoy Martas d« 6 áa la tarda a 12 da la 
noche éxtraordjnitrio programa.
Bstrano da la aran obra an 3 acios
E L  P E Q U E Ñ O  E X P L O R A D O R
Racomaiadamos no Oifje ningún axpio- 
rador da var cata aonsacional obra en 3a 
*• praaanoian los haroíooa haohtiSt 
raaiitados p̂ror un prqurñ> axptoAdóí» 
para defeudar su patria.
Por última vez cEl cfsto da p^pá Mar-- 
títt», (Saotoe). ^  '
g i Viarn«f8 a! mayor aeontacimíanto.
Frawo». P ateas, 2 pts ; Butaca, 0 30:
í
«r- Pét^it R a ía is
Sil,nade an la Alank^a da Carlos Haas (junto al Banco da España)
Saco ón continua da CINCO da la tarda k 12 ñocha. Hoy Martes 28 da Marzo.
LO S M ISTBR ÍO S DB NUEVA YO RK
EXITO dal novanóaipsodio an dps partas, titulado
, ^PMP’****^M al programa al grandioso ESTHBNO da larga duración da la atsa 
Marcadar am^ daliránta «La carta amorosa» ex»
tramadanienta édmica interp/ata^ aj ray da la risa Max Lindar y la graciosa 
siendo.prótagonista al-popuíar Cĥ iriot. titulada «Charlot, an a' parque » 
Pjl^ferencia, 0^30 - -  Genoral, 0 ‘1 5  G enerales, 0 ‘10
atiÉi
g Saocíóo codíllaú» da 5 tarda á 12 noche 
f  . &ran programa seloocionado 
« Exi'd a« la gran^Áoóffi <sia.ta da largo 
‘ m atííje y nsonto; datscíivaaco «En k s  
garras Ási «regó»,» ;
A ptiíciójP pÁb'iJCS» -fls axhiba la 
. monum^ntai Müa-
nc, «DdspikéJ h*h«».
t  Exito da í« gracioeifiima pantomima
intarpratada por oi flóleblP'íCharlol. tilu-
lada ífCttsrJol y  la soBCwbtna». (.Exclu­
siva da sata Salón).
Pracios: Palcos con 6 «nlradas, ^ 
Butaca, 0‘30; Ganeral, 1.5; Media, Id.
Wá iéi
Pero las ciudades...
_Eso es lo más descofazonf?'^ i 
dignante. Coa veinte,’r  c
ser comprada I'’ ^dros, puede
de una - . cOnciénciá célectiva
llircilcdor de li |ü(m nable, que tan neceiaria éi para . lia, tiendo testigos don Joaquín Capa
E l g e n é r a l  R o q u e s  
E l nuevo ministro de la guerra fran­







hásta ntieátre,  ̂
sido'’hi éa una b atfllí \
PíIiáecBn' láa de Charletol. 
i /  M ars^ del Y .e r  y  de C h a S « ;
«1 a y  otra parte en^rnizamiéutoie- 
Zí una tenaci^^ ’̂ iácréiblo,'u 
‘“ no Cuya aublímidaí arranca gri*
putíiera:decirie:Jágíímáé~d8 ádi 
miración a cuantos asistimos de lejoSé 
con honda emoción, a ese derroché cb¿ 
losai de vidas hunjanas. Unos atacan-, 
^  automáticamente, Ciégamenté, jpo. 
sicionea intomables; otros defendiéndo
terreno
«agrado del hogar invadido, sin parar 
■ mientes en la cantidad ni en la calidad 
de loa sacrificios: tgl vienen siendo el 
ataque y  la 4 efen,a de Verdun, de 
“ ° y  1ÍI53 luolvidables en íds fástbi dé 
ia presente guerra.
^ _ f  han debido sufrir tina "
Con menos. 'Éa la fe|ia Se lá dighldad 
Jb“MuaUmpera;t^^ i^ás absurda ba
ífeTadridi
F abián V idal.
es el intimo, el 
mejor amigo del generalísimo francés.
Las carreras de ambos generales," 
según observa con fortuna, l e  Petit, 
Parisién, presentan un curioso para-' 
lelitmo.
El
/  EB MiRROlCOS
L lé M a  auéstrás ihatióis úíi éériódi- 
co dé Tetuán, doadé se publica la hue­
va organización qué sé há dado a las 
tropas de Africa, después de la repa­
triación realizada én Enero; ía que 
parece, a juzgar por 10 que nos refieren 
algunos licenciados^ de aquel ejército, 
recién llegados, se rédujo á traer cua­
tro batallones y  unas cuantas baterías 
y  escuadrones, para llevar luego, en la 
quinta de e%te afio, un exceso de reclu- 
t®^^^q^^iva%nte ai d« sóida
conqcetuô él .país dpnde tan
decepción tertibLT'ar ^^ tt^ áp S Íec ;ü rS B ® .m ifee^ ^
. - días djo -titánicos ésl
tuerzoj, sólo han podido avanzar Unos 
pocos hiíómetroa en dirección al cam' 
po atriocherado, con pérdidas enori 
mea cuya importancia es de mucho su­
perior al auevo terreno 
Como e a la batalla 
ha
conquislado. 
del Mame, su em 
puje ha quedado detenido én él mo 
mentó mismo en que creían tocar con 
las manos el ambicionádo objeto 
iJesdo este punto dé vista, el ékitó 
alemán, el que tanto confiaban los 
hombres que trazaron él formidable 
plan de ataque, ha sido hasta ahora 
**5gstiyo, y, b^jo, esta concepto,. Fran­
cia—qpg p» la-qua está soítanietfdt) él' 
choque—puede considerarse satísíé- 
cha. El coloso gesmánico ha quedado 
detenido en sú f^íarcha, y  ésto é‘É%n 
gran triunfo morál cqya repercusión 
e» inmensa en todo el mundo, donde 
■ B siguen con tanto interés las fases 
emocionantes de este singular du- l̂o 
a muerte. , “
Nosotros esperamos y  deseamos.^qu9 
una vez más, como el Marne y ^ n  
YBWelva victoriosa^ 
fe a n S sf V ^  ía República,
' ’ [L  sea
sos en lá dorainádóü y  mucho'menos 
en la pacificación dé aquél; pero la síra- 
pie inspección dé fós mapas de Túnez,’ 
A ^ e liá y  Zónafratípesade MaTrueeds 
y  .1? I®c|qra de las^Gqías ofi.qialps dori- 
dé constan los éfectiiros militares que 
^  hay en ellas, llevan a nuestro ánimo la 
convicción de que no existe, ni remo­
tamente, !a menor proporción entre los 
que sostenemos en Marruecos y  el ob­
jetivo que cumplen. '
j  cuatro reducidas zonas
deMelilla ~
generalísimo y  el general R o ­
ques, el primero nacido en Rivesaltes, 
en los Pirineos Orientales y  el segun­
do en Marseillan, en el Heraul (el 28 
de Diciembre de 1856) pertenecen a 
esa categoría de meridionales poco 
expansivos, serenos y  fríos, que es 
más numerosa que lo que se cree.
Alumno de la Escuela Politécnica,el 
nuevo.ministro salió con el número i, 
en 1875 y optó, como afioB antes había 
hecho Joffre, por el cuerpo de lage- 
nlero,
Luego de una estancia de seis añosi 
en Argelia, en 1888, figura ya como 
capitán en Tockin, agregado a la ex­
pedición del almirante Courbst, de la 
que era jefe de ingenieros el coman­
dante Joffre^^
En i8g¿, el capitán Roques íbrma- 
ba parte de la columna Dpdds, que se 
dirigía contra Ábomey, la capital del 
D^hom.ey, Un; día el 25 de Diciembre 
de, 1892,, recibió una hala en el vientre, 
pero, por UDa casuálidad extraordína- 
ría/ el proyectil se detuvo por el cintu­
rón y  el joven oficial resultó sólo con 
leves contusiones.
 ̂Da estos días, en que prestó lervi- 
ciqs admirables, es la siguiente anéc­
dota dei hoy ministro de la . Guerra. :
lal se^ridad de Verdun, como hoy se 
e^tá notando, 
j  En los ahrededóres de Vsrdun, él or 
qenó[ que se hiciesen trabajos de de­
fensa,’qüéahprá están' démostrándo lo 
acertiadq y  resistentes qué ton,'
A-si é% éf nuevo rriiníst̂ ^̂  Gué- 
vra, ese hombre esbelto y  delgado, 
tranquiló y  cortés, que, como ha dicl^ó 
muy buen uno de sus biógrafos, es a 
la vez un toldado lleno de bravura y  
un capitán rico en métoÓq y  en ideas.
E l general Roques, eL gran amigo 
qe Joffré y  de Gallieni, era el más lla­
mado a ser el sucesor de éstb y  el cola­
borador del primero. Por haberlo lo­
grado así, Francia puede considerarse 
de enhorabuena, considerándolo como 
un presagio de su victoria final.
P edro Morales.
rrós y  don José y  don Rafael Abad.
Los numerosos invitados al acto ' 
fueron obsequiados espléndidamente; ‘ 
La boda se celebrará el próximo mes 
de Abril, ^
•  I  Éyóóahdb de üná má)aórá brillante, el re- 
I euerdb de G-ibráltar, eignó de verdadero
Han regresado a Ronda,' después 
de pasar unos días en esta, la réspéta- I 
ble madre dé nuestro querido amigó y  
correligíónarib, el director de ‘«El Fé-  ̂
n ii», don Antoní o Vefitum, y  su hér ' 
mapa María de la Encarnación, en ¿ 
unión de la monísima ñifla Mercedítas 
Cálvente, ^
£1 voris artíllerTa fraaersa
Copiamos:
 lill . Ceuta, Tetuán y Larache 51 f Marchando por spaíses desconocidos * 
balallcmes, 21 escuadrones, 7 baterías ■ y  desierto», las tropas de la ^columna ■ 
montadas y 16 de montaña, buen nú Dodds padecieron, a causa del clima»./
sufrimientos más terribles, lobre Ilos
el 4 “ ® eno 




que simrirairá él artículo 29.
rpíln elecciones no inte-
msws de personas:, A  equeilos oue
p S I ? e s  n  *'®Pí'esentacioLspopulares y  a aquellos que venden su
mero de unidades indígenas de todas 
clases, yqrios regimientos, grupos v  
unidades s'ueltíts dé liigeñiérós unas 
cuantas,docenas de compañías de Ar- 
j  de plaza, y  porción de unidades
deAdnM pis|i^cÍóay,% 4 da4 t /
Nosotros énténdeníbs qué es t^reciso
pensar seriamente en ir realizando una , _ „ . ..
repatriación, en grande escala, .deesas í  *'®coEer un poco de agua, logrando, 
fuerzas; pues, como hemos manifesta- I grácias a una tala,conservar aproxima­
do repetidas veces en estas cQliynoas  ̂ | damente él valor de un vaso. Y  aquel 
®  tengamos tantas uní- I hombré; que sé mbría d̂ e sad, llamó ál
I  qu, íná. citca dormía y  la
p arn ed d o -q u e , aparte de f  “ “  « •
recnrspVque'apm iSri vutíren'a’éŝ ^̂  aecendjdo a jefe de bata-
en una ínfima parte, I «ón, pasó a Vertalles, de donde, como
Es preciso abordar, de uha;vez, este ^ teniente coronel, salió para Madagas- 
problema, cuya importancia en el ór- 1  car, donde encontró nuevamente a Jo- 
den técnico es tanta como en el econó- í ffro, que había sido encargado deTas 
la hora de que los , fortlficacibnét'dé Dle^'ó-Súátezi íFor 
í Giferto, que entonces erá^gobernádor 
I general de la ttiisma, el gerieral Galie-r 
4 Di, tu- antecesor en'él miníite'rió de lá 
V Guerra, quien le honró con esta cita- 
Ición: . ■ , " ■  - ■ ' ,
 ̂tEn mis recientes viajes a Francia he po­
dido obtener preciosos informes acerca de 
esa nueva artillería, con la cual los ejércitos 
de la República harán probablemente las 
próximas campañas dg la victoria. pr.ep que 
los datos que voy a dar son los priiúeteB 
que se publican. Los nuevos oañónen fran­
ceses de ̂ a n  oalibré pnedeñ medirse con 
cualquiera de los alemanes y áustriacojp. El 
calibre eS dé SOS, 840, 870 y hasta de 4Q0 
milimetrós. Ultimamente se han hecho 
pruebas, desde el campo de Ohailly al cam­
po, dé Ohalons; es decir a .Dua distanoia de 
más de treinta kilónietroB, con resultados 
estupendos.. Los artillerros descargan las 
jpiezas tehdidbs boca abajo, para evitar los 
efectos del desplazamiento del’ tiíe. Éste 
es tan, terrible, que los téohos de unas cssap 
dé oam'pb situadas 70 metros atrés de las 
piezas f ueron arrancados. Lo más admira­
ble dé éstos cañones es su precisión mate- 
máticá y Ja tepidez dal tiro. Así, el 870 dis-. 
pate 19 proyectiles cada. 20 mimitos,, al pa-̂  
SQ íque el 4|)  ̂alemán sólo dispara uno cada 
clúpo zuinntQS..El peso de los nuevos pro*
La señora doña Remedios Rodrí­
guez Terrones, esposa ,de nuestro ex 
celénte,amigó don Miguel Doblas Sán-, 
chqZ| há dado a luz, con toda felicidad, 
un hermoso niño.
.Tanto la madre como el recién naci­
do, se encuentran en perfecto estado 
de salud.
Reciban nuestra enhorabuena 
tan grato suceso de fániília.
por
 ̂ En la iglesia de San Juan, se ha ve 
rificado la to:ma de dichos de la bella 
tefiorita Mercedes Ruiz Benitez y  de 
nuestro paftlénlár amigo doñ MáHáiíó 
Rlpoll García, antiguo empleado de la 
cata de don Celestino Echevarría.
Figuraron como testigos el oficial 
de este Gobierno civil, don JosóSale-
baldóî  para la independencia de España, se 
expreé'á dé la. siguiente mánera: (Rag-1 1 •) 
fEn ia áltnra del Qterp, paro mi coche; 
contemplo a Cgutq, el,Hfchq, sns garitones 
y modernas baterías >i el mar inmenso; a un 
lado,, qiñeudo 1» costa coinQ cipte de plata» 
cqmprizair. los últimos salientes dA 
Yeoel Eattún que sé sumerge en el rizoso 
mar con el nombre de punta Mazarí; al 
otro, besa apasionado a; mi . jSepaña, y  re­
cordando a mi Fátrla y mandando un sus­
piro al terruño granadino, roja nube cegó;- 
mi, .vista, rubor fle- vergüenza enroj eoió mi 
faz; la bandera ..inglesa e,n el Calpense p»-« 
I ñasco hacía sombra a Algeoiras ofendiendo 
1 a España, a la .Historia. ¡Ph Gibraltar!, 
"  hasta egándo vas a ser afrenta del pueblo 
español.» ...
Para sintetizar sñ noble ideal respecto al 
problema africano, lo aborda tan gallarda­
mente que no se sabe qué admirar más, si 
" el acendrado ostriotismo que rebosa en to- 
doB-suejuicios, sinceramente sentidos y .ex­
presados, o el conocimiento profundo de sns> 
teorías histórico-filosóficas, deliciosamente 
órigiuales. Dice así: (Pag. 22 y 23.)
- «¡Españoles que sois abono de jas pampas 
americanas, venid; labriegos esfoit'.Kadós que 
fecundáis la argelina tiena,,labrad eŝ \os lla­
nos,. cambiad la emigratoria corriente, e\?ta 
tierra 08 dará mil por nn®5 ^®etraft 
1 mdústrias sanas Y  acttvdt̂ vtwsfefos comer- 
i oios y el trabajo dignificará Víiestre pueblo ,
J engrandeciendo vuestra familíaf ¡Más, no vmiga el hampa, no la baja pléyade d<$ píoa- I ros que, en la explotación del vicio y en Jas 
industrias de sus comercios, ofenden al pue-
lles Gordet, don José Heredia Fernán- |  blo que representan, no el flamenqnismo y
todo por falta de agua. Ujia noche que, ( yéotiles'francéses'de griiéso calibro yá de 
en su campamento;; rendidos por la fa- | trescientos â noveeientos kilos, 
tíga, cafi muriéndote de sed, lo» sol- f una lluvia ds .esos, proyectiles, ea
dados dormían, sóprcvinb Un aguacéiro ■  *®posible quénna tropa cualquiera pueda 
que dufÓ;b!en ppep. E l capitán Roque» I Síw®® de defensa, por for-
que te había despertedót tuvo la idea 1  '
dez y  don Marcos Sánchez.
La boda te verificará en breve.
En la capilla cástrente, te ha verifi­
cado la firma de etporitale» dé la bella 
léfiQritá Francisca Jiménez Mota, con 
el distinguido joven don jé té  Cuadra­
do Espejo, tiendo tettigot don José 
Fernández: Martín, don Eduardo Hol­
gado y  don José Ruiz.
Loi ñumerósos invitados al actó 
fueron esgléndidáménte' 'obseqüiados 
en casa de Ibs 'padres de lá novia..
La boda Se Célébtnrá en breve.
El terreno es revuelto, como si sorprodu-, 
jera en él un terremoto. í)o nxéhora que la 
minfanteria que sigue detrás dé la metralla,
Ha sido aprobado en el primer, ejer­
cicio de las oposiciones de abogados 
del Estado, que se celebran actualmen­
te en Madrid, él joven jurisconáúíto
lo encuentra tqdo arrasado y liiñpio de ene- i ̂ oh FranciBCb Villairejb de lá Gámpá. 
migos. I  Récibá nuestra más cumplida eñ-
I^o te si esos nuevos cañones están ya i. hórabuena. 
en Verdun; lo que sí parece seguro qs que  ̂ — —— —
eon una infantería como la que resiste vic­
toriosamente haoe casi un mes en Verdun 
y con una artillería como la descrita, el 




diputados y  senadores por las proyin- 
^cias andaluzas y levantinas realíceQ 
una labor persistente hasta consegnir 
que de Marruecos ¡vuelvan las planas 
mayores y  dos batallones de los regi­
mientos de Borbón, Córdoba, Extre- #
madura, Guadalajara y  Reina, que po- I  «El jefe dél batallón Roques, dirac-
. ...  tor de lá ingeniería y  do los traijáj os
l E O A O
En el cbrreo geneiUl regresó de Ca­
ñete la Real, el distinguido joven, don 
Carlos Trigueros. |
En él éxpreso de la tarde marcharon f  
a Madrid, don Trinidad Villagarcía y  é
** *
A  L iberal q a e , sal- 
excepciones, Sólo hay en 
fispafia dos catf»i>Yiríac ñaLoísrnn».:''" ®^’̂ e&otías de distritos.
imponer el
diputado y  que, cuando los caciques sé
aplicación
obli/an^i° ^ corrompidos que 
gan a los candidatos a gastar de
miles de pesetas. 
na<5 mío^^® y  otros, ape
doí-í3.a^5^“ -®“  nuestra patria media 
Vi. «?.fv^?.9K®H“ sc*'ipelones donde ha-
drían dejar en Africa un bataílón'en 
pie de guerra. A sí mismo, también de­
ben esos representantes del país hacer 
un esfuerzo para que vuelva a la Pe ­
nínsula la Brigada de Cazadores del 
Campo de Gibraltar. Y  no -quedaría, 
ciertamente, desguarnecido el pequeñp 
territorio de Melilla, en el cual,{aparte 
de las numerosas fuerzas de Policía y  
Regu’ares, sostenémos éuatro regi» 
mientos de tres • batallones, de a mil 
plazas. Y  de Africa podrían repatriar­
se, todavía, algunas baterías de mon­
taña y  rodada, cuya existencia allí en 
tal proporción y  con material tan mo­
derno no tiene explicación posible; 
cuando lo racional sería formar sec- 
cionp, erm  material menos costoso; 
afectas a las u&idades iadíg’enas, cómotríS C£k n o ^ »
Su distinguida esposa, dofla Pura True-
vwii;. .í-  ' .a -u U '  ‘ don Ignacio Sells y  don José Viz - Ipúblicos, (tesgues de haber dirigida y  ’ caino. |
realizado íps éstttdioS dé lós ferróca'  ̂ ^ A  Córdoba, marchó el magistrado ' 
mies de Tapatave a . TanánariVé, ha > de aquella Audiencia,don Salvador So- " 
dado^el teas todos Ipf t Her,
^ ■ ;O lF I F a t e :* l\ I D 'A
*Al CóIé¿ío fie Súórfáños fie María Cristi­
na ófeendóTa propiedad fie ésta obra, rifi- 
fiiénSb respeto y cariño á lbs hijos' fie Ibs 
qne en todo momento sirvieron y enaltecie­
ron ala'Patrié.» \
Estas'són las palabrás con qne se encabe­
zan las "páginas fie uniibro. jBScrito por el bi­
zarro y fiistingwfio cqinaufifluitó ÍDÍftDte-VaO. n/Wl A OmY.» mí am. L.  ̂   
trabajo» públicos, que tienen por ob» 
jeto facilitar él desarrollo industrial y  
comercial da nüestra nueva Colonia.»
A  Móntillá fueron los marqueses de 
Cafdeflosa.
lija don Ántphio Vera Salas, paginaŝ  qne 
sino a’̂ âlorase otjqs .i^éritos^ne los q]aé se 
dériyán fié sn lectura, serían por sí solas 
bastantes para jazgar a su afitor. Defiioar el 
producto fié la vanta fie snlitiro a los pobres 
huérfanos del Oolegip fie María Cristina, es, 
no solamente oportuno y práctico,, sino ge-
Ila chulapería explotando a la mujer y pros­tituyendo el lecho conyugal, no el libertina­je sfuasafio con cáciquiles principios, no el 
 ̂ aguardiente con la navaja, ni el cante 
con la apatía ganfinlesoa de la vagancia; 
venga el arado qne, al abrir el surco, siem­
bra pan y felicidad; traed nuevos principios 
agrícolas, los capitales que duermen en los 
bancos, civilización, paz, perseyerauoia, la­
boriosidad, escuelas, honradez, amor y un 
común deseo desque España sea fuerte y 
grande!»
Cotilo expresión de belleza literaria, no 
podemos sustraernos al deseo de copiar uno 
dĉ sus párrafos, (pag. 46 y 47), en que, con 
incomparable ternura, hace una descripción 
interesantísima de la mujer española. Dice 
así:
«Esa deidad manda désde su hogar las 
fuerzas y energías que ganan las batallas; la 
mujer española es más mujer, más femeni- 
ná, más esposa y más. madre que las otras 
Di-éj®te8» y en su delicadeza, en su tierna' 
séñsibilifiad guarda fuerzas y energías de 
gigáhteé, tiene tiérhos lirismos de poeta y 
frwes que, por lo hondas y firmes, son pa. 
trimonios fie las heroínas espartanas. La 
mujer española es heróica hasta lo sublime; 
madre y esposa, como María, ella ve al̂ es- 
poso correr a la pelea.y en adoración santa 
lo bendice» y d® hinojos, sonríe al Grande 
que lo elige para servir a su patria; ve caer 
al hijo, fruto de sus entrañas, querer mate­
rializarlo fie un beso fie su amor; y llorosa y 
contraído el labió, mira arriba a su cielo, 
siempre puro y aztil en que está la gloria de 
los buénos, y al ver la tierra sonríe amor a 
su Patria y ndserieordia ál enemigo. La mu­
jer españolares la que con el poeta dice;
«Lánzate al combate y muere; 
tu madre te vengará.»
l> nete®b, noble y honrado. No se le podía ha- 
beir ocurrido un rasgóle mayor hidalguía y
a ira ra is : I ^
Da ésto tiempo datan lai relaciones 
enttejGí^Iibni y  Roqújs», quien a^orá 
al pfíniBro, hfiaíbá ',él púntp dé que 
cuando sus intimos le oyen decir «mi 
general» ya saben que se refiere al ge ­
neral Gallieni.
En Madagascar estuvieron enton­
ces, Joffre, Gallieni, Roques, Montdé» 
sir( éígenéral en j *fe de Corfú en la 
actüaiidid, y  el hoy genetel tyaütey  
qüé éfitohéeS máúdabá la caballería
Para pasar una temporada en esta 
capital, han venido de Écija, el fíropie- 
tarfó dé’áqtíel término, don Agustín 
Ruiz Moneada y  su bella hija Car­
mela.
f  pláUsíblirdad.
I»Jf®’ ‘̂ '^® ^® cooiprendo y  que lo
x ^ so  casi todo, no me (asombra en 
emasia viendo como los pueblos do­
man la cerviz y  aceptan sin rebeliones 
los innominados qúe el minstro de la
, . - , ---------- que suDon
dría para ellas el que se instruyeran
‘^®^coerdo con los oli- |  Ujiy poderosas razones de índole eco 
«arcas comarcanos, les factura.  ̂ nómica, técnica, de humanidad v has 
Los pueblos son la — ---------- ---------------------------------------  yPe...,* io. nota negfa de
spafia. No hay en ellos ciudadanía, 
1 anhelos, ni aspiraciones. Cpnstitu- 
c» muerto. Espiritualmente
A u stria^  como en tiempo de los
extraño de que; en mu- 
cnos de ellos se haya despertado el uti- 
poiídeo. Se apercibieron de 
HUe el derecho del sufragio valía, ya
blaciones del litoral I a
no, el elemeato ecoaímico q Je lu w ñ  |  . . f ‘ ® t f j *----- . . .  Muc bupon a; Joffre en la dirección de Ingenia­
ros del ministerio de la Guerra. L a  
aviación' militar francesa es obra su­
ya. E H á  creó, de ella fué un inspector 
' permanente de; 1910 a 1912 .y él orgá- 
- } nizó el ejérbitó aéreo en eaéuadrillas,
ta de nrp«!»iorio i sistema‘ que lé copiaron los alema-
S  de raza, que aconsejan -
5?e vn»»i7r« al sistema que con
en los depósitos de instrucción que de­
bieran creai^e en dichas ciudades, los 
treinta o cuarenta mil reclutas que pa­
san a Africa para ser allí instruidos.
Bata nuestro estimado amigo, don 
Jainae Guiñar Ruiz, Ilustrado brigada, 
ha sido pedida la mano de da bella se- 
fioritá Paca Móráles Vera. 
üM boda se verificará en breve.
0|puéf;de pasar una temporada en 
esta, ha regresado a Granada, acom- 
páfiada de sus bellas bijas, la distln- 
gttida esposa del cGncéjal de aquel 
AyUfetamiento, don Eduardo Fernán­
dez Limbnes.
S s t r o “de'l ® P ® “ ®^al a L u  ̂ I mmistro de la Guerra, y  que no se ex- I
sobre ello, i
dfurn ®̂  cosa poco |^ficil, dado que los pequeños incon- i
¡̂í® ®® P*'®sentaron eran fa» cilmente subsanables. *
nes.
E l geM íal Roques mandaba desde 
el cohite“ ^  dé la guerra, el 12 cuerpo 
de ejército.
Bajó su dirección Sé llevó a cabo el 
ataqué y  toioa de los Eparges, epe aL 
to promisorio que domina todq el 
Woevre. E l general Roques tpmói esa 
,|)ofición que los alemanes creían inex-
r El libro fiel señor Vera Salas no es la su­
ma fie materiales acumulados durante largo 
tiempo a fuerza fie constantes observacio­
nes. Es sólo el fruto de una inspiración ape­
nas concebida e iniciada. Una nota qne sur­
ge repentinamente, con 1» velocidad del 
rayo.
Sus páginas revelan un exacto conoci­
miento de la materia de que trata; la forma 
de, exponer es sencilla, espontánea y ade­
cuada; el lenguaje. conciso, natural y reve­
lador de una cultura vastísima. No hay una 
sola nota en todó el libro, un solo pasaje, 
desprovistos de interés.
El trabsjo que reseñamos y calificamos 
por nuestra cuenta de vulgarización africana, 
está'divido en tres partes. Á la primera ti­
tula su,autor «Impresiones y recuerdos». A 
la segunda «La Judería». Y  la últioaa abarca 
tres asuntos distintos aunque. íntimamente 
relacionados oén los epígraifes de «Hojas 
sueltas», «Pías de Hospital» y «Viaje a Al- 
hnoemas».
Fara pasar una temporada en esta, 
ha venido de Ronda; la señora de núes- . 
tro apreciable amigo don Camilo Bra- |   ̂ En comprobación de que él libro del se- 
vo Guerrero. I ñor Verá Salas,-netamente español, respon-
0  i fie a un gran espíritu de sinceridad y debe
En la parroauia de San Tuan se ha " .PW tefi® «í fi«® comulgue en el
verifirartS á *5  1 a la Patria, vamos a copiar, in-
alguno, i .  ms pirttfo»’ no
ia aeñonta Lpla Ojeda y  del apre  ̂ , tantos como desearíamos„por el corto espa­
cíame joven don Miguel Alabarcc Ola- > «o do que nos es dable disponer,
A
Haciéndose cargo, después, de las razo­
nes que se oponen a que nuestra influencia 
en Marruecos no haya logrado hasta ahora 
resultados definitivos, se le ocurren las si­
guientes observaciones, de una realidad 
abrumadora. (Pag. 104).
«El moro conoce las renoillas políticas de 
la nación, las presiones del radicalismo, la 
economía que se impone a todo gasto mili­
tar, etc., etc., y más cosas que agentes de 
otras patrias, que se llaman amigos de la 
española divulgan y fomentan, rebajando 
nuestra dignidad y nuestro poder, llegando 
el moro a decir cosas que la pluma se niega 
a escribir, dichos que matan la preponde­
rancia y prestigios que logramos con heroi­
cidades y gallardías.»
Y  en comprobación de los argumentos 
expuestos anteriormente y tratándose de un 
pueblo degenerado hasta la abyección, des­
cribe el Imperio de Marruecos en los si­
guientes términos: (Pag. 111).
«La idea de Patria no existe en Marrue­
cos; la diversidad de origen, las luchas in- 
testmas, los odios y rencores de kábila, de 
región; el egoísmo, el afán de lucro, el amor 
al vicio, la falta de virtudes cívicas, fami­
liares y privadasí la ausencia de un ideal 
que una almas y sume voluntades, hacen 
de Marruecos un pueblo muerto» pueblo in­
hábil para regirse y que llama un tutor o 
tutores qué lo divide en parcelas a eambio 
de darles orden y tranquilidad.
Mentira parece y es triste realidad; el 
musulmán de Africa ha perdido la idea de 
nación, únanse unos a otros sólo por débiles 
lazos religiosos, pues.háéta la doctrina san­ta dél Rasula ha wfio- modificada, mixtifl
ando al incauto montañero muchos de sus 
irincipips.
El amor de la Patria comienza en la fa- 
ailia; en el Mogreb se Üa roto la familia, 
concubinato y la perverción ha deshecho 
hogar y no hay nada más que pasiones, 
|ue no puede aunar pensamiento y sentí- 
niento patrio.»
Y ya que en el orden descriptivo hemos 
lenetrado de nuevo, ahi va a ese-fragmento 
le tierna poesía, expresión dé’beHeza litera- 
ia, con que el señor Vera Salas describe la 
dudad de Tetuán: (Pag. 139 y 140).
tTetuán, blanca gacela que revolotea en 
as frondas del Martin, ciudad santa de las 
marenta mezquitas cuyos moheoinesoos 
lantos llegan a las entrañas del Dersa, se 
Jonfunden a los hálitos religiosos de Ohe* 
shaüen, besan las cimas del Tenada y  en­
vuelven las almas de santos y morabitos que 
lueron gloria y esplendor del Yslan; tierna 
laloma que humilde quieres esconderte en 
tas sombras de la bruta sierra, y el, sol te
besa de Oriente a Occidente, ñaoiendo que ía J  problema planeado e¿ España, acen* í procedimientos empíricos y  rutina
aieve envidie la albura de tus reflejos; óiu-,  _  _ ------—  . tuándose por momentos Y determinan
todde Emperadores, cuna de poetas, basl- j  do Una critíCa situación,, eSpecialiüén
tica de santos y profetas, templos de Zaha» .
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F^undamentos d,e estVs consecucn-
>úhcias,\SÓn, ante todó, la prefhrenóia qup. 
amois al dinero sobre contrabajo, sm
18'24
;ener en .cuenta que óste es la base del 
desarrolio.de toda naciOq' y,que el ai 
ñero' está llamada a representar
Ks d# ad^«rtir\J^o
eómo la diracoiórS^^I 
tió « los Ourrador^ y ’ **^™5*^** „  _i 
Terminada la prn«b. s« t a ifó  n e 
ía invjtitiwu
un
papel secundario en toda industria y 
no el principal. Fundamento de estas
de
boy.—S»n Cáíiior.
Ü V Á M l< (T A 'm íU ^ .~ M  !«s & pu -  
chiuas.
í
consecuencias, la dudosa norma 
muchas empresas españolas que creen 
en hallar el agio en la esclavitnd. y  
sangría del obrero al que tienen,rele­
gado a un mísero estipendio, que no 
les basta a muchos ni para lo mas 
esencial de la vida. En cambio, IqS 
Cargos importantes estáú' en marios 
extranjeras y  muchas veces la socie- 
f  dad no funciona como su razón social 
no é sté  íhtfeff «nldaÍ)or algún socio in- 
» fflés o alemán que parece dar una se-
C Í  iiSisñmm u  a I  r ie d a d  a la firma qhe en la mayoría de
pw fo-f íl
Cada día se oscurece más el difícil - cimiento en la deficiente cimentación^
nnfbio- y aobptendo ,
PrMÍíleut»
haíUios*, ñah» qpe p®*®® í»»
closi9 il« Torramtihnoa. _
U  llagada a Má aga faé a Isa 12 y l ^ 
Tanto « la ida como ai regifsso, no otu 
rritron íncidantes.  ̂ r,
Aaistiaron loa sooíos, stnora* Ramíra* 
N # « , TÓPi-is Boiígbír 
Ruiz, ataño, Rapiso, Gaerr«r5, t^pu»o, 
Éhravo, Rom«PO, Toro. Ramir*! G*roó«. 
Vílln.hnaiva. Gallardo,-Ramí^* Giinénai, 
Slticha* Tabondéla, l ’óUa*, 7
Navarro Tórrss
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. _ _ a® á tt  ¿
ra, emporio de riquezas, florido vergel de |
amores que duermes entre foagandís de
rosa, azucena, jazmín y nardo; sultana de
las mil fuentes que al derramesde goteantes 
B^tan amores aastos, ai -saítar bullidoras 
^oen lujurias y  al î ĝnalar mansas entonan 
himnos a la paz de Diê »
Tetuán, uaüü de la  ̂ letras, cuna de las 
êrio B̂ **̂ *̂̂  Mogreb, jardín del irft'
tfe sn el órden comercial, que ha crea­
do un graye conflicto para todos, müy 
marcado para las clases inedia y  tra­
bajadora y muy sigolfldádo para el 
Gobierno que quiere resolver la cues* 
tión con el maüser. Y  np eS así coitlo 
se resuelven eátás cuestiones; que har­
ta desgracia tiene el que pide
íiosrpobrezi de máquinas y  abando­
no ¿e la m ajqría^e las ®®'*
pañolás, más llamadas a empobrecer^ 
se y  derrumbarse, 5V ® *  fomentarse y  
ávigorizarlá patria. .
Esta pureza y  esté abandono fi® 
chísimos industriales ^  ¿ S o
españoles, la preferencia, del dinero 
sobre ef trabajó, y  la incónstáücia en
que manen ftei
Xntes de luminar estos apuntes se nos 
ha de permitir una observación respecto a 
la personaUdad del s^ñor Vera Salas, con-r 
«derada desde el doble aspecto; de militar y 
'«fs^or.. , , „ . ■ ^
Es frecuentó decir, con no muy piádbsa 
intenoióBi, al tratarse de escritores militareé 
qué como la literatura no foriUá paite' dé 
los oonócimiehtos que se exigen para el des-' 
empeño dé su misión, de nada les sirvé ep 
haber cultivado las letras, ni pUBlióádo tal 
o cual libro, si, a pésar de todos esoé uaórir 
ios, no los ha contraído en él éj'éifóicio de su!̂  
verdadera profesión.
Por fortuna, al señor Véia Salas no lé' 
con aplioábles tales' asévéráoíónés ¿ 
Constándonos su modeétia nó hemos que­
rido pedirle cierta olasé de iUfórUies respec­
to a su personalidad. Pero sabido es qué
= » aquellos horizontes
ispafla, más rica 0 más pobre, peusamifuto español,ideales qn^»^
agrande 0‘más chicaj Siempre sufriría, I gien planeadosí a«̂ sde luego, no sop,. 
en más o menos gradoj f̂ ntiseptieti- ▼  «. 
das de téta desattofeft „ 
hay qiie eoñveñir, 
dído néütrahzar mejor '
'íÉíjO Î  ̂pfesidéuciá del 80501* RWadO 
GoUkálcs y con asistencia dejqs vocal«¥i 
qU8 la integran,:«» reunió ayer la Comí • 
sfón brovinoial, adoptándose los siguifsn-
t p s m e t o :  , ,
leída y aprobada él aétá d« la 8|8x6n 
antérior. ,
.Mda- ctt«nta> d¿ los ofioihé ’ Séh séfioi* 
arquitecto províuciftl prosupuéstaUdo en 
1.897 peseta» las obras qu« interesé éj i- 
c d ^  el señor Delegado dé R k cien da en 
lalufícinas'a su cargo; y en 200 las éóli- 
CÍMdes por la misma autoridad en «1 
pisoíqUá ocupa, 8» acorde aprobaij os J 
que s« realicen. ' , '
Aprobar lo informado por IqCOntádii'f 
ría'^paíía que con cabgo al presupuestó 
áctual 88 realietli las obras sn lis oficia 
4», Hiciéudf y Abogacía 
Estado ppesupttvstad^e poié alárquí-
. .  A b o n o s y  primeras m a te ria s .-S u p e rfo sfa w  de cal i S p o  
. .  pata la-prósiroa. siem bra, co n  gatairtSa de m n e a a . 
D e p ó a i t a e a  M á t o g a :  C a l l e  d e  G u a r t e l e » ,  a ú m
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ÁlmHoén «1 p»*' nanyor y m®».oí do Ferretería
1 8 . —
Batería de cocin», ,h#rMSwii'®»tu*i uóéw»<, efeapa» Y latówv
Re*. hoi»»Ma- torniíleî fe r..iir.v*<;cAy
todos, o casi todos los empleos de que está
.  ̂ __ áqtíi Xiiítétizadas---------
cerrados hoy a la exportación nos fal* f iftinoS, algunas áe las causas que nan 
tan parA nuestro trabajo y vida f  to* T venido estrecháhdó más cada 
camoS la§ eofiSecUendas dé nuestra * crítica Situación dê  España,
díaj la 
que no
haber Ébusédo dé )é
, _ los Mfiégfoa áed# S. T. '
indolencia y  pasividad. Otra cosapiuy por. las consepuencíás dé lá gué^áj ei ’ssrgsqtp d*l regimiento de P^yí*', 
distinta sería, si España hubiese per- 1  que no han hecho más, que( ampHaf 1©* Usenáro López. s»giin 1» comünifje 
severado más en el fómento de sus in - 1  Jq que ya estaba trázado^ sihó. coji íoté/^egad* yf«a medra «dópii v̂*. 
dustrias y  desarrollo de su comercio y  -- - -
en posesión los ha adquirido por mérito dé 
guerra; que lo han recompensádO oon im­
portantes oondecoraoiones y que ha sido 
herido varias veces, una de ellas resuitando 
con el vientre atravesado. S e aquí cómo 
describe a folios 283 dé 6ti libro uno de di­
chos episodios de Sangre*,
K...Tin balazo en la cabeza, otro eU la ma­
no derecha y lapierha de éste' costado agú- 
ŝtÜIadíL rotaibl cábalíó, ‘mi pobre 
caballo, allá qu'áuó; oincb agujeros dé bala 
fueron las puertas do' sn vida,, que se fue y 
dejó la masa muerta,»; . > ■; >
No pretendemos éleyar ala categoría de 1 
herop  ̂ni mucho menos, al‘autor dél iPorvó  ̂
de España'en Matrue6o6», aú'Oqué algúr 
nos, quizaSí- háyan iogiáao que se'lesí̂ fréniga'; 
por tales. Nuestras aspiraciones son maS ; 
modestas * Tratamos solamente de ‘ hacer 
constar que las aptitudes literarias de los 
que cultivan las letras son perfectamente 
compatibles, y no antagónicas; con las del 
resto de los mortales; cualquiera que jsea 
su profesión. ■  ̂ -
Y aquí hacemos punto, dando .por termi-¡ 
nada esta ligera nota^bibliográñca, diciendo, 
«orno Mahoma, al onja-egar: el- libro sántOj, 
que le absolvía del pecado' y del error:
«¡Dies mío!... ¿habré. ottrhpMo ^mi mf» 
sión?» ; .
no hubiese recurrido a elementos ex  
tranjeros más que enlos casos que fu e­
sen para vigorizar aquéllas; utilizan­
do lá impprtádón para fomentar la 
expor tación y  nó-a lá inver'Sa,, como 
ha venido ocurriehdó. Dígalo siho, el 
cláro ejetaplár qtie se ños ha venido 
señalando con las importación, rélega- 
dos, en su mayoría, a manufacturas 
cuy as primeras materias han sido ex ­
portadas áqní.
Está intqrvehción extráhjerá en , el 
desarróüo dé nuestra industria nació • 
nal; la influencia de elémentós extra ( j 
ños que se han apoderado en huestró 
país de süis principales explotaciones; 
la significada benevolencia dispensada 
por los gobiernos a estas intervencio- 
nes. que aunque hayan venido a puli­
mentar nuestras minas se ha§ apode- | 
rado de los prmcipa'.és cargos y  nos f 
han relegado a nosotros a  mero instru- i 
mentos'. determinado, entré ótrás co • i 
sas ¿el giáve conflicto planteado en la i 
industria minera,? muy «abandonada | 
hoy por lá fálta de.sus ^áircótprés, ha- | 
bljm muy ep: ¡favor d4estas 4deas. |
De lainéntár es» qüe un país,tan fá; | 
vorecido(por íáná^uralezá, tánto por j 
la‘ fértiíidád’dé su suelo cuanto por su i 
clima’y sitüííción geográfica; que un 
país que tan extendido tiene su jdioma ’ 
y tan fácil le es fomentar, el desarrólle 
de su pomeroio, que debiera tenen la i 
importancia que el hritánico o el ale­
r a ^ ,  se vga precisado a , llaman .;a
anterioridad, , heñios' venido sufrien­
do, por nuestra ihdóleiiciá y pasivi?* 
, por lá inepthdádr dé una-parte, y  . 
tud e impéricia de los gorbernantes, 
de Otra, más llamados‘a hacer política 
y  encasillados,'que a fomentar 'lo que 
a la patía afecta.
Í)ri4r aobir» l« ib»»# la solicitad del 
fácálUtivo ¿én Randón OjjpéU, {iii'aque 
’ ‘ d* sééiícó
E n  el G o b ie r n o  c iv i l
Et gobeifáador civil ha íe.cibiáo d 1 
WÍqísIvo d,® l á , Gybiraacióh' iiá télágrá^
má, dindoí» cnsntá d# lo que !• comuni­
ca «1 ministró d# F<ím«nto 
iSa'ha'Orá8*"i4o-a4a J*fAtura deObrss
públicas, 8» r *  íc#n,póxadminisirációa, 
las obra» d§l trf * > a*gtmto da la sacrctóa
primara,.dl«Jé-(c«rtot«r'a'da
m irla, dé ládá‘ Lri« á Turira d«4 Mar, 
cuyo pTesupuasto asciand» * 21'830 ptaaí 
-*-Hamsido' librad* s '24.125 -p«s®ta« p #- 
ra? obra»' da.; consarvAoióhds varias; ca- 
rratara». .■ ” ■
afLi Cúécéda la exqaáafici» 
8Upáriium»r*río dé la Bariifió*Kéh; 
viñciar. . j  i
Tarmíiiada la orden del día.se «ió; 
cnéttta da un íqlegram» d« don Francis­
co Bargamín García; dandO'las gracias 
por, qlacu'erdo da pósanaa qna se adoptó 
al fcHetimIente di su sfñorjB bt^mapa 
política ápña Virindes Gntiérr®* López.
á é  S a i z  de Garlos (6 T O M A L IX )
B « ™ t , d o p o , l ^ m . S « o s ^  
fica,a^
./ M » r ae estómago, te ap««as, vómitos, io e ^ n o le ,
B iaa io rw  -------  ̂ -i vQces,¡alternan con estrenfuiiento.
Dináiisióitée 
El ccncajá!, sqñor Q'médo Pép®z,,. á 
quién designó #i éícé'de paré qú® fu  
compañía del señor Torras Cano, ájér- 
ciara la inspección del arbitrio^ de e s r-  
nesj ha: presentado la renuncia de síi
diarreas en niños y,ad.ultos quti a 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Es antiséptico.
A  las cinco dq, la tarde,,Sé , verificó 
ayer, en ej qem.®Pt<nio4 e>San?Miguel;, 
el sepeílq cadáver; 4^h anriguo: y
aereditádo industrial de eátá plaza; 
don Cléto, Vállalba Ariza, eétlmado 
amigo nuestro.
Concuixierotl al triiite acto'lol Séfib- 
res dón Antonio Muñoz Marití, dotí' 
Miguel dél Bino Rüíz, dbn F^ádbídcó 
CaStrO’Mattin, 4 bnJos| Banderas, don 
Rafael Mioátáñáz y heíid 
Cástéllón  ̂don Amontó ̂ ríáŝ ^̂  d^
LuqUe, don .Gregprió¡§arriá,, dpq Joa­
quín Márín, don . Agustín O W ; -don 
Luis Rus* .don José Gamachp, dón 
Eduardo y  don Francisco Nadales, don 
Antonio Díaz Hidalgo, dón LbrénzO 
Prieto Gabelló, ■ doñ Frañeiacó Ruk, 
don Amadoií FiÉíréz. ’
Don Antdnld Tófleíz, ,dótt Éapa^ 
Pérez Cútbl!, don JpánXeiyaj Anlunéz, 
don Juan Pihédá,)doh Jto|e López, dqn 
Julio Cáno, don Antonio; Arroyo Mo» 
renq, dô n Fernando Valle Ruiz del 
Portal, don Francisco Gálvez dél' Pos­
tigo, don Juan García Filpo, don An« 
tonio Hurtado de Meúdbáá, don ¡Sal­
vador Peñas, don Juan Portatés, don 
Juan Jirnénez, don Juan Antonio R e­
bollo y  ¡otros xjue sentimos no recor­
dar.
Presidieron el duelo don Fernando 
Víllalba Arizá, dbÓ¡ Dié^ó .LagiinaV 
don Andrés Navas'y dón Rafael FÍIpo.
Reiteramos nuestro péiamé á lá fa­
milia doliente,
ASILO OE LOS A KOELES
Con motivó de los susUcsi publícaifos 
en la pĵ en|'e loc^L^chse tirél t̂tdu econó­
mico do dieho ésiló y 1»; ñeeesided «ú 
que sstá éste d« despedir síganos pohras, 
insertamos « cdntMnacíón ün estado ex­
traordinario, (pues las onéntas detaÁsdas 
88 publican mehsnalmontft), de ios ingra­
sos y gastos que Ás.ne,fí uóismp, cuyos 
comprobantes ééián a dispcsicióá dél pú* 
blico.
Ingresos: Racaudado pCr suscripción 
pública, 1.250 pasatas. lugrasos extra­
ordinarios, 650* Donativos partieiilarés, 
150. Total ingrasos, 2 .050*
Gastos por todos eoncéptos an al man» 
2.400 pasatas.
En Cómprpbación dél astadb fifliotivo 
an qué tía ancuantra dieho aafablacimian- 
to por falta da ingrasos, consignamos 
qua sa daba al pan y comastiblas dal més 
da Mayo último, y a sn prasidanta» sañór 
Masó, 675 pasatas por anticipos hachos.
B1 númsroda pbbras qna axistahoy 
«n il  qsílo as f l  dt 193*
pueden >btehfersé aquí ^
múy áigtíifiaáderde esto iio¿ da, éptre 
ótrasxosas, el> probléhía' dél carbón, 
qtie evidencia hasta Ja saciedad, hasta 
dónde llega nuestráiñdblencia, que en 
tanto que se demanda aquél, al extran­
jero, van denunciadás hasta Já  fecha, 
según datos a la  vistá, 19 midas de hu  ̂
lia; es'décir, í?  industrias abajudbna- 
das qué; áfiárté de do fesólVei* dtbble • 
ma (|ue tanto afecta a España, tiene 
sumida en la miséria a tantísimos obre­
ros que; inactivos ;  sé' ven en ia preca­
r ia . necesidad', cuál éstá ocurriendo’, 
de pedir el pap por la fuerza.
.ejemploímuy,marcado nos‘ da, 
la iatecpretación .tan equivocada, que 
tenemos déí ahorro', que considerapios. 
como el j.ímaóenjaje de, tpdp, el nuineT 
rárió que pbdanios abarcar, entorpe­
ciendo y  diíkiültáddo m ^  croa día la 
circulación de la moneda y  sumiendo 
ésta enjpropiedades máá o;medps>]^ó( 
duiétívás y  Ffetttás efíméda de cápitaleá 
amortizados en acciones extranjeras; 
capitales,, qué como les Ha,: ocui;’rl^o 
abofa á múchbs) sé han perdido pbi:, 
el défí^bam ientb dé sus ^ l o t ^ o r  
r6s« ' ''  ̂ ■
L á  dtfdbSá" nó‘rm aV et egoísmo dé ¡ 
muchos industriales españoles, qüe an* 
siadj^o tá‘n sólo elnñmérario, permitén 
qú'e ét aldtetcenistia p extranjérP sé 
apfdpíéd el Crédito de su a f tiCÜlb; qué 
fábficádo y  sudado por ellos, están éh 
títapoS, de crédito extraño, nos está 
péfjtídicápdo bastáUtó, pues représeU- 
tanadá tríenos qué el ostracismo a qué 
' sé véh, relegados muchísimos produc­
tos' éspañoles por desconPtérse por 
conipléto sus fabricarités, Este egoís­
mo' qUé carácter iza á la mayoría de IPs 
: Mdiísfrialés españoles; éste positlyiu- 
i mo que entablece la preferenciá al di*
I ñero y  no al crédito de un productp, 
f bien mirado, es, hasta ántipatribta, y  
» debiera ser castigádo^ por los gober^
/ nantes, ya que nosotros nos ábandor 
I namos tanto a elementos extrafíoá y  
I perMitimos que áo sea reconocido, por 
I Ib m ^b s, el créditíKde nuestra labor.
Por separado de la región catalana,
I que debiera servir al resto de España 
1 de horizonte y  ejemplo; por separado 
de Í^Gálaña gloría me la industria 3?» 
comercio español y  su extremo opues­
to precisamente, el comercio de Espa­
ña es cada día más deficiente y  pobre, 
motivado por la inactividád, cada día 
más marcada, de la mayoría de los 
industriales españoles, entretenidos en 
organizar empresas taurinas y  discü- 
tir a JbseZiíoyBelmonte, no en puli­
mentar sus industrias o désarrollar 
sus comercios. L a  costumbre muy es­
pañola, por cierto, de vivir de rentas 
y  almacenár el numerario 01 invertir 
éste en destinos inactivos, concretan­
do su circulación a lo extrictamente 
indispensable para la vida; el vicio del 
tanto ppr ciento de las acciones a  que 
se concretEÚi muchos españoles, revé- 
la esta pasiridad y  empobrecimiento; 
pasividad que nos ha traído a tan de- % 
porable éituációUí #
^Bn^Vibeéi áe la Ai?priéé‘óiii 4» D-ifién- 
dicctes 4f» Cbméfctp; ’ c®! #b róse éhteá ñé- 
chs una cuité fícela d® I» que g.Qftrdáráú 
grato rscuírdb cnanjosa elle asiétwMn* 
raisgYab» si ctiyp príM»j?!lí 4é lá 
vélááÁ'la lectura dé coMpoSi'aónés peé-; 
licís del .querido y popuiir válá d̂  
cáíííd'iráeV ’ dob N&rci%á Diéi de p'C'éiri 
' DVciárádo* ábierio eláctó pór éj prési- 
dénte de lá sitada aeooiscióú, s*ñcr Ro- 
driéníát, éste i pronbbdíó breves frases an, 
Ibania dé! poéta, djtoletído qua np pféten̂ ^̂  ̂
dé preséntárlá. pues toáos an.Máiagé Is  ̂
cónocemós y aprébunros su valér. , ¡ 
Eéguídabaihté- y; énmedip,df éntúsíasf 
tas .apliúáos. Se tiyábtá él 
dééiirbáB qát v i á,dtvidif lab pértíaé 4tta 
ha di learnbé áb traS páries «sdibádas é 
la Fé\ lá Pdtrii y éF Altodr, y kt M éetíó  
asi signe lá cósttubbra dé los áptigpbs 
triivddbrésl^^
Dedicaré nná—dicé^é lá fe; ó santií* 
miéntó raligiéso y las rfátantas áV ámpr,  ̂
axténdiéhdPmé algo ffspéetb i  ébté géhi* 
r ó* dé^pPaSía, póri que h sb! * ndo aquí; taú'!*. 
tas muiarés boníU8,.conriPéro búa han 
dírSaí'Wsti ... '' ■
Un hijo da dicho edil libera?:, nombrar 
do por «1 aeñ:>r Gonzál»* ; Anaya para al 
desempaña da un cargo d«! Ímparifpcia
D9 venta.en las práoipales farmacias dal munío y en Serr^o, 30. MADRIOi
desde donde SO rsnjiten íeíletosá quien ios pipa. :, -
d98é p«no;̂ -  ̂ ,
an lo qna concierne al servicio dé recau-
dáción d«d citadp arbitrio de lis carnea,
tembiéh ha .dimitido.
Tak» renunéiás «fin ayer muy co­
mentadas* ,
U nam ociem
Vafioe concejales pr»s®»tsíán en el 
próxitóó cábiido una moción 0nceiUuia- 
da 8 que el haber qna s* aBÍgnñ 
plézá de ióspéctor da Higiene y Sanidad 
Pecuaria, se distribuya entre los proís-
sores vetérinariosmunicipalf*-
A n u n cio s
La alcaldía ha autorizádo a don Mír 
gttal' SPIánb pari qué anuncios an 
fas cailiS da asta ciudad.
n i t r o g e n a d o
£1, MEJOR V  MAS BARJO-O
i \  atcaíie
Hape ya algún, tiempo 
lumnás de E l  P opular, se dijó :
Ibre la anómala adinihistráción muni-. 
cipal del Véeino pueblo de El Bórge. ■  
' Tiene el citado pueblo un alcalde,
‘T T ^ iJ T n  * *fooo¿ á05.ÁLm;e,f,NÊ
V  c n l ñ .  f A80N.0S,
.... |N STRU .CC!tO N ES V F 0 :U E T O S  . ,
H SPBESEÍ^tA C iáN  DBi^
SULPHATÉ OF AMM ONIA A SSO C IA TIO N
MuaVie I5 ‘ V A li® í ,a A ( & ^ A 0 l
‘ IRrspUéí^^lépm^ ^  ^queío viene siendade fecha inmer
da mis padras,» lactnra qua as.as^u'chá- 
dáYcdn- réiigióááslléncip'y al náiráé Pi
>áéáo ¿Musíis-dá cumppsioión ripíbé M 
taB'spfa'áeiíés.-'" ■
L is  hsllás jr  nótéblfs tlUmhas da lá 
Acadániiá dáDapliiUaeidn. séñoriiás C «r.- 
meh> G«firiá -Gilnwoi Maríá Licf»i y Ré- 
psranza dsl Barrsro, layaron, ríSjpaoti'Vá* 
manta; JULpoari'eá dérmismP Wntor tita * 
ladas «No eres tú,» «Bq plbaile,» a «His­
toria trista,» siendo muy aplaudida» «n 
rapompansa a la^txquisita labor qua rea* 
lisárao,. u
Luego dé̂  réndirsa caito a las musas, 
los adoradores de la diosa TérsípBóré. $a 
Ib ofréciérbh g ésta, daraldb la auimá- 
ción basta hora avanzada.
l»]ró»M *O l0N M I L M R
P ln m á  y
Destino
Ba la propnasta 4«V prasanta mes ha 
sido dastinedó el bomandanté don Juan 
Sánchez Delgado, al batallón de segunda 
rasarva da Antaquara y al capitán don 
Manual Séach«z Sagura, ala  zona da es­
ta capital en situación da ressrya.
t , , * P a s a  portado
Lo bá sido paj?f qM .marcha a Mi jas 
en comisión dé servicio', al médico ma ­
yor, oon destino «a este hospitar militar, 
don José Mañas Bcrnaben.
SPORT VELO-MlLASl
pearesj como si mandan los liberales.
I L a  palabra, el capricho del aefipf 
liálcalde én cuestión, es ley éu . aquél 
pequeño feudo; ley qüé acatan, por 
temor a represalias, los ciudadanos uql 
lugar. ‘
:: Tenemos en cartera graves denun- 
Icias que sé nos hacen en carta y  l®s 
daremos pronta publicidad si la pri- 
imera autoridad de la provincia no ha­
ce algo pof averiguar qué hay de cier­
ta sobre la, arbitrariedad que encierra 
el siguietUe hecho: 
un parjénté inuy cércanp dél señor 
don Salvador Pérez, buyo es el nom^ 
bre déí árcaldé dé E l Bórgé, ñecésitó 
abrir un pedazo de camino para dar 
entrada a un, molino de ,su propiedad. 
Parg ello, precisó echar unos barre­
nos ya que el terreno era roq,ueño. 
Advertido el tal pariente del alcal­
de,/por un propictáfio dé Un edificio 
próximo, de que; con los bárrenbs cd- 
rríah riesgo los mtirbs dé su vivienda, 
aquél no prestó la menor aténtión 
(contando'con él apoyo de la primera 
autoridad municipal) e hizo explotar 
loa barrenos agrietando , las paredes de 
la rapetída casa vecina. ,
EÍ hécho ocurrió hace algún tiempo., 
¿Nd'han SeHríáói las quejas déí ■ véciá - 
dárió. E r  áícáldéy '̂ en pléná posesióii 
debpuébloVhacff allí lo que qu iere, siii « 
importarle un ardite lo que sé ' püéda 
decir de él en los periódicos de la ca­
pital.
Bs‘t  obtavo nú triunfo; ruíd«BO. rip í^
tiéndese la mayor ptri* dá los númer&s 
di lá billa psrtitur». . ,  , .
L« tmpréaá ha aahsdo el rerio eu la 
pr»«®)nt« ción de 1» oBf*- Le» modelo»^®e 
figUti' »« 8í>n origínri«8 del dishoguido 
d bíijatít» D Hey* La» deciSTaciohés han 
sido pintíde» por el reputado ascóuogra- 
fo Ama lio Farniude**
L« iatérpratációh «xceleñte.
-:-gá al teatro dé Ift Comedia han »on- 
Bagúidb un núevó triarfo So» 
autoras Antowio Faáo y JoáqUíft Abatí, 
an sí éelrsno dal juguete pómico,'a» tres 
aoteíá; «B< Irflarno.»
Erie infierno no «s níogúa traounto 
del poema dé «»« nombre del inmort»! 
poeté florentino; Pisó y Abad han com-
puésto' Una obra graciosa y éairfitenid»,
poniaudo de relieve la» d»s*ver.«ncíss
que surgen éntre suegra y y wnb.
No bbátante Ib aAtidilUvieno del esun- 
to, «El i*ñernb> tgrádó en extremó.
~ B n  el lufánta Isabel, sé há estreasáo 
eb juguete cómieb eu dos actos 
pór Rámórt López Montenegro y Ramón 
Peñe, «1 ex primer actor y ®*
Esie ve, titulado «Los gabrieles». ' 
Trákaé deún» ccmUnídad de freilp»
qúa signo 1*8 inspiraciones éivín»» del
AfcáUgel/qaé téñ Jinpbrtent» )|í*á«t dés- 
empeña áá ái ‘ mi?*t«ríp dO' íá .■ T̂-biruá"*' 
ción. ' '
La obrá, éscritá con muebá gracia y 
sinofausé parálaé féligióáas cré^ciaé,
-^Lá eóüupáffla^aíf' «nriqtté 
éstrentedo <B1 nidodeí prip-ZalNigozaLftcasa, ha petr.-»*»» *
Amadeo Gíi»ni«rt.L é h ^  «Laa.dameá ..
. . • . . IJk. Con.sue'I'̂ ?̂ , i
Osm $tm iatAÍo





F s '^ ;2 5 s í . ’ . " t i r .
-  4 "»«» :
¿iscrerióa ax^egurad* y »»
llírofertés no ace No
samíte «rilo de contesta-nibaos, ni 
cíóu.
Como tenlemps aaunciadb^ qel«br4 áa<̂ u 
ta sociedad una axcursíón a Torrampl;í- 
no, qué resultó lucida y Bgradabiüsima, 
siando la ooncurranoiá numarosa ante la 
parspactiva da praséheíar la 1.^ prueba 
ciclista qua había organizado al Sport.
Ya an el kílómatro 12, se procedió al 
nombramiento' da Jurado en la forma 
siguiante: De salida, los Sres, Cuadros y 
Romsro; de vír»ge. Toares y Burgos, 
Ramírez Giménez y Bravo; y Jueces vó-  ̂
lentes Toro y Ramírez Garcés. ^
Inmadiatemanta álineáronsa los Corla-  ̂
doras, dándose la salida todos á un tiem- /
po, a las lO y 26 m.  ̂ |
B1 rasultedo faé al siguiente: |
Antonio Valero, que cubrió los 10 ki 
lómetros on 212 m. 30 s.
José Villanuéva. en 25 m. 30 s.
fúan Rniz, en 26 m., y 
GtbrifíTéllé*rá»3lm i
obtuvo Un éxito ffé neo. , , ,
* . Bs *^«BI gallo d» brc»!ív do LeopaHo Lo-
Y  ya  que rméstro aptenpr. gobernar i  Sea y Frañeiseb M^U coa UotíS* 
dóf nb ha querido tomar ep serio al |  Jaisaiastro B*di«, hé rssu tido de ftdou- 
señprif érpz cacique,aVqso, | y el público de 'Aî úlb̂  abbgió-la
S e  a i q ú U a n
Uno» » !» » » ’'»* *'?* ’* ®'*’ '*
( jrP  ájqs fópjErtéifiUá 
cóihótódoá iPé que tienen qúe ÍJade- |  obrita'confmtdfeá.
los pueblos, él señor Torfes Gúé“ I _ E a  §1 Calisoo Impérialcer, .  . ,
rréro debe enviar uh delegado de su 
autoridad a E l Borge para, de .una 
vezi acabar con las cosas de ese alcaF 
de O; bien, con el alcalde mismo.
y ...  muerta el perro se acahó lá rqr 
bia.
Ppr todos Ips que se ñúejap
• Uno.ds E l
__ __ _________  ̂ ss hasstra-
nado con éxito él. drémíA da J. Audiréé da 
la Prada, «Gasta de rUiass.» ■
~ B 1 granbírítonó Batistim, sa hades- 
padido dal públicíi dél R»al, cantando 
iRígólatto.»
Valincia.^So encuentra eu asía cepi-
C O X X ip T iB o X l  ¡I 
L IA S  D E  V IN O  Y  T A M A R p S ;
Matadero Viejo, número 25, (antigua'
barrilería do M uñoz.)____________
Betaciótt M eteorológica
dei In stitu to  de M á la g f^ í
aía cia.^a  euc e íia **
tal. al aplaudido galán ]ov«n, P*P» - “  Attmi lSométei» reducida a O.-, 762*7.: .r,talano, qua ha ingresado en la notable f v S a S  día anterior,.18*8. , l ,.
compsñía Plana-Llano,la cual debutftíó -•
•n brava au la ciudad dal Tafia.
Madriá.—̂ Sehá astréhadb, con ixtráóir-
i
dinarib .éxito, an âi taatro da lá Zaráuf*
la. Iá épérétá «taá 
Béríin,» letra dé loé séñoraa' Mérino y  
Avicilla, múéiéa dél jóvln j ,  ábtlhlé 
tistro Millán.
-i-La balMsima y notable cUplítista va- 
lanciana. Rosita Rodrigo, que obtuvo al 
nramio da baflaza an la Exposición Re­
gional, ha dahutado an al Triauén Pala-
ce, siando acogida pon aniusíasmb. _ 
fi U lA  compañía Fam -Tovar actúa an 
t  al teatro Btnlliuroi i»étálado on ol (trio. ^
uui dái mismo di»,» 1P‘6>
Tárinóinetro seco, 13*4 .
Idem búiuédo, 10*6. _
iJítecoiótt del viento, N. O. 
,j^ttSmetro.-K. m. ^  24 horesi 81. ™
Ŝ * in  del cielo, casi despejado. ^
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Martes 2S de Marza dé Í9ié
k
N O T i ü I A S
y P*i5p9 G^ñi Góm(!íz, de 55 sños, esgpi* 
miftüáo óstw un palo, contra aquél y cau- 
fiindol» uua herida en k  región paríetál
izquierda, de cinco cinlímetros de exten- 
sióa, y da profandidtd hteta el hueso, 
siendo su ésíado de pronóstico grave.
KI agresor faó detenido y consignado 
en í« céfcel. ®
IKn el negociado correspondiente de 
Gobierno civil se han recibido ios 
partes de accidentes dél trabajo auMdos 
por los obreros siguientes:
Antonio Bominguez Gentarero, Ma. 
nuelGalisno Martía, García Lu-
cena, Miguel Gircia García. Rafael B u r -l ‘ Del coríHo j
gos Rodríguez, Antonio Agudo López, I Alora
^ 1
maestros y maestras que figuran en las rela­
ciones que so publican se incluyan con ple­




Ha sido libertado el recluso del penal 
de Ocaña, Francisco .Gémez Mate, quien 
se encontraba cnn)p>!iendo condena im- 
puisla por esta Aádíe.ncia.
Bn Alora ha sido detenido el vecino 
Francisco Guerrero Carmoha, autor del 
hurto de dos ovejas, de la propiedad, de 
Ana Castillo Martín.
Parece 8er,/isegún informes que llegan 
hesta nosotros, que las existencias de 
petróleo en Málaga, si no se han Urmir 
atdo llevau caminó de; éllo,
¿No podría el señor Gobernador tomar 
alguna meálde en este sentido, que evita'
. ra a la:ula8e trabajadora tener que pasar 
las noches a obscuras?
I , Bntendemos que hay que prastar gran 
I ^ñtarós a este nuevo conflicto y que la 
^dicada autoridad civil debe telegrafiar 
al Gobierno dando cuenta de lo que ocu­
rre e fia de que se ahastesca de tan iu'* 
dispensahla: liquide a la población«
Así lo esperamos del señor Torres 
Guerrero,
Por hurtar 27 cordeles deí Teatro 
Principal de Vélez-Málaga, han sido de- 
tomdos en diche ciudad, los jóvenes 
Frapcico Díaz Márquez, José Bonilla 
Gutiórraz. Juan Fernóndoz Lópaz y An- 
|.tomo Vaca Ruíz.
Como encubridoresVhan si4o detenidos 
también Rafael Vellanuca López y Fran- 
cisco López Jiménez.
Todos faeroíí puestos a disposición 
del Juzgado.
El Jueves 16 del' ácta&l sé reunieron en la 
E8ba9la.gradaada número uno, de Eonda, les' 
maestres nacionales que forman la Asociación 
del Magisterio de f,quel partido judicial, pro- 
eadiéndose a la elecBíón de nneya Júnta Di­
rectiva, que dié el siguienté resaltado: 
Presidente: Don Juan Avilós Cárdeiiaa, 
Vice-prosidente: Don José GOniález Ca­
sas.. .
Tesorero: Don José MuñozjFernández.' 
Vocal; Den Adolfo Blvera dé la Coma, r 
Secretarlo: Den Cristóbal ^Derade Águí- 
lora.
MECkClOH DE HiClEKO.
Fsr diferentes aonceptpe ingreiaron ayiT^  
•Mta Tesorería dé HáCienda 10.799'gá pese- 
',*tis.
•/ * « ^ ^ ^ **^ ®^ **  comuníca-
«on iléiaron ayer & Málaga, hospadán»
áesé én lOs Hote|«é qu» a^poatin^acióa 
se e^pmrih, los m'ffniÁnib;.
f Por la gnaadia civil 4«Ios puisios de |ierra de Yeguas, San José, Pizarra y ^  Banadíalid,!es han sido intarvanidas, res* 
4|.p«ctivara«nt9, las escopetas que usaban, 
^  a los cazadores furtivos Francisco Loza­
no Padillt, José Montilla b^artin, F«r*










res.>-<»Doa Tiburcio ‘G«izada,;dotii 




>8 Naciohá8.;--DOn'''3^^  ̂ y
^an jahi.  ̂ .. ' '
Bal ’< >pa.'*-*Don .Dqmitigó éfímétti??¿vdOn 
iisar ( íOzmán y don Miguaijuloreute. f  
Simói 1— Don José Géstro David, don 1  
(anual Sierra, don 'Agustín BMírquez, f 
'X CerínOna y do^ Autohio Gauo e
--Don Ramón RéstOli. - ^
fn l ¿ .L t y Í
• 25 da i ^hlio d« 1^15, Rea! orAan da 1 
jiciambn y artíauío iÓS ’dé Ja Jos- f
mcción 4  « Uí»é«s Pasivas vígénté Joá |  
Hivíduoé qué tienen consignado sus  ̂
jigos én li í Tesory!.ría de Hacienda se 
msentaráii en la latervOncióni párú la 
ivísta áh%' íí'que está "prévehide en Jas  
itadas dispt )Siaío%as, áésdo las 11  a I  y 
iedía de k í  í«r«le de Ips días hábiles del 
les de Abril ' . próximo venidero en la sí*- 
miente torm\ é : i
! Día 1 al 1 2 , Abril 1916: Montépio civil, 1 
abilados y cry ices pensiohadas. f
Dít 13;/»117 : Retírádos por guerra y ^
inarina. '* 1
Día 20 »i 23  ̂Montépio isailitsr. 
Día24,a)l27 : Todáéls  ̂
nnal.
eos da la estectón de Campanillas 
 ̂ nuneió » ia guardia civil, que al pasar 
I por «i disco situado en «Mciiómetre 17S, 
I  observó que se hebían llevado )a cade- 
I na que sirve para subir y bajar el farol 
I  ignorando .qniéu sao e! eutordel hecho.
Ayer fueron eonstituidos en la Tesorería de 
‘Heotenda los depósitos sígulenfeB:
Dan José Mestanza Cruz, 78^60 pesetas, pa­
ra responder a la reólamacíón de la cuota del 
reparto de eapeéies no tarifadas que le exige 
el.Ayuntamiento de Alhaúrín de la Torre.
EfDepofiitarie pagador de Hasionda, 449*49 
peéetáéj impérte de las retenaíéhés hechas en 
los hhbéres del mes de Febrero último, a Va­
rios individuos de clases pasivas.
Bipatación..................... . . .
Prorrata del empréstito de conver­
sión. . . . . . . . .
.Obras nuevas. . . . . . . .
Obras'públicas . . , . . . .
Materiales de a g u a s .................
Imprevietes . . . . . . . .
Impresos . . . . . . . . .
IGaruilleres. . . . . . . . .
Personal . . . .  . ¿ . . . 
Manuntencléu de presos . . . . 
Beneficencia . . . . . .  . .
Cargas . . . . . . . . . .















Total de lo pagado . . 
^Existencia para el 22 de Marzo.
14.215*88
763*88
M áR E U ieO S
. (roa Tfii.AéRÁ!!>c)'
Madrid 27-1916 
d o n f e r e u c i a
Tánger.—-Según noticias oficialas ha 
llegado el nnevo representante de Fren- 
cía, Mr. BoíésonBch, marchanáO inme­
diatamente a Rábat para conferenciar 
con Lyautey.
14.979*76TOTAL. . . . .  
R 9 eAndaci6 i& dal
Arbitrio do o&rnoa 
Día 27 de Marzo de ISIS
Pesetas.
DE PROVINCIAS
ElArreádatariode Centribuoioaes ha oo-4 
minleodo al señor Tesorero do Raeienda, há- i  
ber. nombrado auxiliar Subáltarko para el oô  f  
bre deiimpuesto de Céáuías personales en.Ios 1 
pueblos de la proyinoiá, a don Antonio J im é -1  ' 
nez Jiménez. i
Ei ÍMeniere jefe de n tonl^ comuniOá'hl 
ééfiórlklogado do Hacienda haber sido anro-p
bada y adjudicada la subasta áe aptovécha-
;dOSmiento de piedra de loa montas denomina 
«Herrizo de Meldonado», cRabeá», «Canna- 
B1 ffuaráa én lna ®ba» y «Espartende les propios de]j pueblo de
f  f i”
I  Bn el sitio liamtdo «cValderón», de la
 ̂ colonia J»! Angel, término de Marbella,
ranÍA niño de 12 añes Simón; Geimo 
Zumaquaro, con una muchacha da 14 
años de edad,
En defensa de ésta salió su primo Si­
món González Monceyo, dé H años, re­
cibiendo una pedrada de ZumaquerOi en 
la cabeza, da cúyas reenítas falleció a 
kspocááf horas.





Eduardo Zhmacois, el gran novelista y 
profundo psicólogo de la mujer, brinda 
esta semana a ic* lectores de Los Óon- 
tem poráneos n sk  novclá llehk de emocio­
nes fnértes, un asunto de vardaderó gran 
guiñol, que «mbargá el ánijiio y cOhsef- 
vá éú tensión constante los nervios. *
«E! sicretc» (tai es el titulo), Os tma 
f  novele concebida y escrita con el arte y 
1  el buen gósto propios de Zamacois. Máx
ks ittdiviJMOs pensionísf&s nos Ramoó ha hecho preciosas iJusíraciohes
c(8 podfán pjrlíseatapsé a pasarla ravis- t  ***** numero de Los Contém porá-
mingos dfí 12 .«  ^  4 f la ipra®,®» dicha do*  ̂
pendenci/i. P'
, P « r « d  p ^ n d é l  tómisiirio de Ha4
imímI/Ií* concurso
mercentilas tituía- 
■ os en ostahlecimientos de eiméñanza ofi-
4* 4 Ó«
* oficial d« segunda cíase daiizasiuer
vicio
« L A  E S F E R A »
Tan grande como el interés artístico, 
as ei intevós literario del número de.«La 
Esfera», puesto ayer a la venta en Má­
laga.
Unamuno, habla de la paz en la ̂ na­
rre.
Galdós, cuenta sus primeras impresio-.
po da profesor és mercantiles al ser- ' f  nes de Madrid, 
de la Haelaprfia^úhliea. P  Répide, raíala las
I* da Granada se vió
'iP^ l̂^̂ dente del juzgado de 
la Alameda de asta capital, entre don
Lsopóláo d̂ ¿ Salas Amat con don Pedro 
Lstl Gonz ález, sobre propiedad de aguas.
R*';iip «más Bueno que el pan» 
w  vallar y no chocante. 
iM Jor que «  M  POÍO*
O C U H S 'l K a L  SÁN-ÍIAGO DIAZ ^ 8Í»8. 




Gómez do Báquero, publica un cnanto 
pasional.
Garda Eánchiz, nna fantasía árabe. 
Saláverría, el homenaje a un reloj.
_  Diego de San José, la muerte de Bsco- 
fbedo.
®  ElCepilán FontibiT®. T» alimentación 
del soldado.
José Franaóe, «iscelánéñ d« «duah-
dad«s.> í̂'S. ■ ■ < : ,
Carrero, Martínez Kíeiser y otreé,
La Administeación da Contribuciones ha 
aprobado para el afie actual la matriculas dé 
snbtidio industrial de los pueblos, de Véíez- 
MóIagayManilra.
Per e! Hlnistarlo de la Guerra han sido 
ooheedídos ios siguléntés retlroé:
Don Leandro Blanse Blanco, efieial prime­
ro de oflciaas militares, S62*59 pesetas 
José GOnzáleé Selvcnt, carabineros, 88*08 
pesetas.
Hipólito Aria Martines, guarlia civil, 
38,02 pesetas.
Matadere. . . . . . 
» dOl Pale . .
» de Churriana
»v de Teatinos .
Suburbanos. . . . .  
Foniepte. . • • • .
Oharriená , . > . »
Oirtama . • ■ • • *
Buiréi . . .  • . .
Iforaleá . • . . . »
Levante • < , . . ,
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril . . . . .  
Zamarrilla . . . . ,
Palo
Aduana » .................
Muelle t . . • . .






















La Dirección fanerai de la Deuda y Glasea 
ppsivas ha concedido iM siguientes pensie-
uée-
Sofiá Agueda Sánehez Dnz, viuda del .ca-: n don Manuel Martín Turró; 625 peser; 
ias.
Defia Ana Vega Morales, viuda dpi tenien­
te coronel den José Romerp Fernández, 
1.125 pesetas
'Defia Julia,,Fernández Aalete, huérfana 
del segando teniente don Constantino, Fer-j 
nández Cruz, 409 i
Total . . . .  . 11640*68
MiitAdero
Estado déhioeitrativo de las teses sacrificas 
das el dia 25 de Marzo, su peso en oanal 
y derecho por todos conceptos:
14 vacunos y 4 terneras, peso 2.377*OOO ki- 
lógrapios, pesetas 237*70.
51 lánar y cabrio, peso 639*75 kilégramos, 
pesetas 21*59
33( cerdos, peso 3 J 17’50 kilégramos, 
tas 271*75.
OfOmes frescaé, 45'59 kilégramos, 
taŝ 4if76. -
IŜ pieles a 0*00 una, 9*00 pesetas.?
Tptál deyeso,'6.681*75 kilégramos.
Total de adeudo, 644*79 pesetas, 
Cem enterios
Bepaudaoión obtenida enyl dia 2? de Mar­
zo por los conceptos signientes:
Por 'dnhuihacionés, 418*00 pesetas.,
Por permanencias, 233*50 pesetas 
Por éxhumaóionm, 00*00, pesetas.





Oviedo.—rH« marchado u Madrid uua 
comisión de jaimistae^ presidida per el 
jefe regional, para robar a Vázquez M«- 
iiá que venga el die 29, a fin de celebrar 
mitinasen Oviedo, Gijóa y Labiana;
A causa de la división 4a las darechás, 
crétae fácil podar derrotar a la mayoría 
da los candida tos conservadoras én^lá 
provincia.




des del nacionalismo republicano se re­
unirán qn breve para tratar de las pró­
ximas elecciones.
Aseguran ^ua so aceptará el puesto 
que en la candidatura cedan ios radica­
les a los nacionalistas, y que en dicho 
pnasto figurará el nombre de 4oa Pedro 
Coromínas. ,
El pan
Baíc'élbna ~ E (  |^obérnadbr ha mani- 
festadó qué contra lo que Sé temía, el 
precio de! pan nó Se dítérará por ahora.
La Janta de Subsistencias está dispués- 
tá s qu« el precio nó excéda de 49 pese­
tas los cién kilos de hariná, y por tanto 
Al'pan 8®* Seguirá véndiehdo''a ’íos pra- 
eiés actuales.
Comisión
rinos, y en general da los trabajos que 
han de llevarse a cebo ccaio zom  mili­
tar.
Reclamaciones
El Director de Gomeroio ha racifeldo 
verías reclamaciones de los navisros,so ­
bre la cuestión de los fletas.
Anuncia el marqués da Cortina qus 
llevará ei asunto a la primera reunión 
que celebre la Junta de transportes.
C c m ié iÓ E i
Es aguardada mañana la comisión .dia 
navieros pesqueros gallegos, qn» viene a 
gestionar la resolación d®í conflicto crea­
do por la carestía y escasez déí carbón.
Suscripción
Hoy quedó cubierta íofaímonía la sus­
cripción de obligaciones del Tesoro.
Averiguaciones
Bl rey, a requerimientos del hijo d®l 
maestro compositor Enrique Granados, 
al que se snponc fallecido en la catástro­
fe del «Snssex», ha accedido a practicar 
gestiones para averiguar «u paradero.
A este fin telegrafió a París y Londrss, 
haciendo ia recomendación.
Suspensión
P PoTfalta de número suficiente de ac-
Icíenistas sa ha suspendido la reunión general.de la Sociedad Azucarera.
Barcelona.—Ha ÜAgaáo úna comisión 
de eoncajales de MaUró, que viene a 
tratar de que aquella comarca «alé apro­
visionada de harinas.
JsIlfH ldli - C9if?dil
Ayer fuá satisfecha por diferentes oón- 
oeptOB en la Tesorería da Hacienda, la Suma 
de 59.077*97 pesetas.
. «poipá» «nt!r®áoí5
Vapor «Castilla», de Valeneia,
doapaoMadiDe
Vapor «Castilla», para Cádiz.
Aumento
Cádiz.—La cesa naviera de Pímllos há 
acordado anmentar ai sueldo sí fbdos Jos 
oficíales y tripulantes de* su flota i con 
motivo de la carestía de la vida.
Acto cenmomorative
Bajo Ik presidencia d®l infante ¿on 
Garlos, en nombre dal ray, y del 8®%? 
Bursll, se ha ceiebrado la' cónmemo^- 
ción del cuaraists aniversario de la faa- 
úación de iá Soóiedad gaográficá.
Pronuuciéyou discursos los, ssñoyss 
ligarte, BúHóú y* otros.
Asistieron al actó '¿'urics minisiros y 
representantes extránjaros,
l^ctición
Una comÍBión de obraros alhañües ha 
pedido ai Gobíaroo un proyectó modifi­
cando la vig#at«¿%ay sobre andamiejo. :.
■ Francos
Ha regresado el señor Francos Rodfí- 
guez, mostíáaáose muy satisfecho de gu 
viejo a Alioaiats.
B o l E n á c
O k 2§iDia27
m  lAORID
R]f89taEl(8fe if M ilip
A g u a s íe M o ra ta liz
La.xneg^r
Operacieaes de Ingreses y pagos verifioadas 
en la Caja «mnieipal durante los dias 20 
y 2l de Marao de. 1916-
INGRESOS
Feutai.
Existenota anterior . . . . 146*50
Recaudado ípor cemeatésioB. . . 1.150*50
» Matadero. . . . 1 514*25
» » Id. Palo . . . . 18*62
» » Teatinos . . . . 6*96.
» » Churriana . . .. 38*04
■'•» . V » Carnes. . . . 6.699*61]
' é » Inqailiúato . . . 2.648*86
. » » Patentes . . . . 65*18
■ '* fr Meréadós y fiucf-
toa públieoB . . 680*90
» Cabras ete . . . 49*50
» » Rspeetáculos. . . 193*05
» Cédalas . . . . 69
. » > Carruajes. . ■ . 300*25
» Carros y bateas. . 248
> Pescüttdos. . . • 658*75
» » Aguas . . . . . 5
a- » Alóantarillas. . . 2
» > Extraordinarios . 4*87
» » Arrenduniento de
aguas . . . . 1.147*89
» > Propios . . .  . 11*26
V, ? * •. » LloenoiaB de obras. 182
TOTAL. V,-.- y;.- 14.973*76
p a ra  el
es^ m ag o ,^
L agan tea.
.1 ■ j -
R a d ia ctiv a s.
Infalible
con tra e l
e s t r e ñ im ie n to
D eliciosa
p a ra  lá, m esai 
E sp e cia l  
P a ra  régim en.
DEPOSITO CENTRAL 
B A R Q U IL L O , 4 , M A D R ID  
DEPOSITO ENMALAGA: 




Desde hacé dos días no stle i« reina de 
su habitación, ni recil^a úinguna a adíen: 
cía, a causa de haliáréé (igérámente aca- 
-tárradá.'
Las infantas estuvieron hoy a viei- 
terla.
Presidencia
Ei rey presidirá esta tarde la fiesta 
conmemorativa de !a Sociedad geográ- 
fiot.
Jura de bandera
Dice el general Marina que aun no se 
ha fijadó la fecha para la jura de bande­
ra, siendo probable que no se celebré' la 
ceremonia en la Cesteliána, \úino en el 
Campamento de Carábanchéí.
De m arina
El Comité general del apostadero de 
Ferrol céiébró una conferencia con Mi- 
ráúda, tratandó da las obras qua deben 
realizarse allí, para habilitar aquel apos­
tadero, como bas.e naval, dotándole de 
todos los servicios de que en la actuali­
dad carece.
ThmbiéÚ hablaron de las defensas, de 
los depósitos de petróleo para ios snbniá-
Fraase» .  .  .  ,  .  
M h S ' S i ® .
. .
4 aa«jrt¡sasM»' .§ por id®



















. A  P d L
QUE H IC E  EL
El conde de Homanonas nos manifiesta 
qn» esta noc^c conenrrírá al Circulo lá - 
heral, para presenciar iú proclamación 
de candidatos por Madrid.
Daclara el conde, que no cree incom' 
paíihic Je jefatura del Gobierno con la 
dirección dei partido.
La candidatura por Madrid
Hapia el medio día sa presantó Roma­
nónos en el mímstarío de Estado, y a 
poco llegaron Dato y Alba, renniéndos» 
los tras para ultimar la candidatura por 
■ '■ Madrid.
En Gcbornacióa
Alba carecía da noticias que comuni­
car a les periodistas.
Negó las dificultades que algunos pe­
riódicos ésegúran existir en el éncasi- 
fll&do.
La única dificaltád con que se tropieza 
ea el pian ©iscioraí consisto en lograr 
que comoidan detemÍBados distritos con
tós
^9dífigú^z Gú^órrVz, s.« hé I
®ústracoióa éfeciuedu e« ^
■ ;^®^t®i^lo d»/uu qrucíüjx)
Jbstfa Mérín
I
ups, hace la información, de 
americanos que defienden a España.
Villar, la del estreno de Goyescas en 
Nueva York.
Silvio Legó, la exposición Beltráni
Hay otras informaciones de la iglesia 
de Arcos; 1®  caricatura de los libros 4 e 
devoción, etc., etc., Iodo magníficamente 
ilustrado.
Les cuadros de color son como de cos­
tumbre, magniflccs
¡M é i& s  m  M a r in a
“■  tacará. El tifiiuBo biiénrffln las costas dal Sur. v
f  ̂  Úttradá un la casa de socorro 
^•1 distrito, pasó al Hospital civil.
>  con tendencia a seguir igual.
]P>rroóhrrjleS Aú-
t e S .  áylr ^Ldimádor
Siápchez.|a) «Aútblío», pey; 
«»3«r sm bíilété dfsdé Alora a Máléga.í
Les han sido entregados sus pasas a la re­
serva, a les marineros Manuel Muñoz Mar­
tin, Antonia Camqus Calvo y Salvador Mi- 
líán ííártía. ,
Como presunto autor del hurta do bb  ̂
i», ^  T <*« gaseosas da la fábrica 
u  ‘ 7^ T̂**̂ *’ doíeniio ayer Antonio 
M^in Blanco, joven ¿a 17 años.
Para navegar, le ha sido facilitada la li­
breta marítima al inscripto José Bomexo Ro­
mán,
osie mozo le quitaba las hoteUaa a su
Marín, rapartider de la ci- 
^  fábrica. V laggfl b0 ysndía.
Ha sido inscripto en esta Comandancia de 
Marina, el joven Adriano Sadefio Agoilar.
iüSTBUCdífilIJ’QBLiei
D© la  p ra v to e ia
ocúrriáo un desgracia- I
«o suceso, dsl que reauüó muerto el joven
Expedidos por el Bectarado de >Grañadá, 
se han recibido en esta Sección Administra­
tiva los nombramientos de ios maestros, don 
José Murria Aguilera, don Migael Fernán­
dez Hernández, don Tomás López de la Co­
va, doña Angustias Jiménez Fernández, que 
en el último concurso de traslado selicitaren
Rivas, Antonio Vara 
™*?h«l Mira Meíóudaz. Antonio 
«odríguez Alvarez Djsgo Chamorro Ra- 
Sí F«f*ncisco Jurado Mira, José Gan- 
»aisi Faz y Fernando Raíz, iban rodan- 
00 un rdo por ta carrateru, taníendo la 
oasgracia ei joven Florido da caar al
l'íoS BL. HGM'BRE QUE RIE ^  HOMBRE QUE RIE l 6^
En virtud dal concurso de traslade han si- mdivMiolâe j4»\ci « _ja ̂  m
suelo y que le pasara e! ruado por encima 
ysia cahaza, produciéndole taá
do trasladados, a Cabra, el maestre de Gau- 
cin don Santiago Delgado TorO; a LuCena, el 
de Aldmeda don EmiJie Agullar Hondralo* 
a Lacena, la de Cañete la Real doña Bosaríe 
Solis Casamayór; a Palenoiani, la de Carra- 
traea, doña Remedios Cruz Velaéoo, y a Prie­
go, el de Sedella, don Antbníó González Mo­
lina.
graves
heridas, qui falleció en eS acío.
«•1 juzgado se personó ene! lugar de 
ordenando el levantamien- 
•  i»«*ray«n<ío las diligon-c«8 de rigor.
autoridad judicial 
an sido d^enidos en Goío, ios sujetos 
oeó Rico Gómez y Manuel Fernández
La Sección administrativa de esta provin­
cia ha interesado de la de Córdoba, los ante­
cedentes profesionales de la maestra dofia 
Antoma^nés Gómez y el maestro don Félix 
Euiz Estremera, que pagan a servir escuelas 
a esta províneia
riñeron los mendigos An­
afés Porras Morétto, de 80 años &  edad.
Se ha dispU t̂o que la Inspección general 
de B i e l  de Eusofianza se organice el Be- 
gistro de fandáeiones benéfiea-docentes: con 
sujeción a determinadaa reglas.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga publi 
oa oitadisposieiett del mimahiF para qué 1««
y de maderá: el faro de los Casfuets no era d élos de, 
esta clase.
Era en la época de ésta historia un faro sencillo 
antiguo y ihárbaro, tal como Enrique I lo hizo cons­
truir después de perder Ifi «Blaache-Nefe era una 
hoguera ardiendohajo de una reja de hierro en lo alto 
de una roca; una brasa en unas parrillas y una cabe- ; 
llera de llama en el viepto.
única corrección que sufrió dicho faro desde 
el siglo XII áié la de una mancha de fragua puesta en 
movimiento por una llares de piedra, que se ajustó a 
la caja dé fuego en lé jo .
En los faros antiguos las, aventuras de las aves 
maritioaas eran mas trágicas que enlos faros actuales. 
Las aves cofrían hasta ellos atraídas por la claridad y 
caían precipitadas en el bracero, en el que se las veía 
saltar como espíritus negros qúe agonizaséií en ese in­
fierno, y algunás veces Yolvíán a caéf íüérá Se la jaula 
roja, sobre las rccas, humeantes, cojas y ciegas, co- 
mo caen fuera de la llama de la lámpara las moscas 
semiqueníadas.
Para el naví® que maniobra provisto de todo lo 
necesario para navegar y que maneja un piloto, el fa­
ro dé los Casquets es útil. Gríta^j ¡Cuidado! y ad­
vierte el peligro. Para el navio desamparado ése faro 
es inútil; el caco paralizado e inerme no ©frece resis­
tencia a las olas monstruosas, ni puede defenderse 
de la presión del viento, y es pez sin aletas y  pájaro 
sin |1|5, que sólo ya a donde el viento lo arraatra*
El faro sólo le enseña su última morada y alumbra 
elsiti® de su desaparición: es la antorcha de su se­
pulcro.
Alumbrar la caída segura y advertir lo inevitabl<*, 













Son pocas las regiones qna sa anenan- 
tren en esta situación, contándosa antra 
«lias Mnrcia, paro teugo por seguro qu# 
aa sfrraglará» las discrepancias.
Ea Madrid sostsnomes tres candidatos, 
Setoaín, el conde ¡fe Santa Engracia y 
Aragón.
Sabré los conservadores evadió el mi­
gó, a media noche, la delegeción ingle­
sa, integreda por Ásqaílh Grey, L  oid 
Georga y Kítchncr.
evacuar varias consn'tas con motivo da ¡ « «ntrer al trsn sa dieron vivas a 
]** ( Francu e Ingle térra.
De la guerra
C o n su ltfts
Bsjo le presidencia d« iUdacot se re­
unirá on breve la Junta d»l Censo, para




í*.si-ece qas esta ñocha 
la cn'^stíóíi, pues Dito 
dos puestos.
S o b r e  u n a  e n t r e v i s t a
La. confersucia celebrada por Dito, 
Rofafeoones y !̂b® fuó Isboriose.
I::iíeE'rogaéo Dato, a la salida. conUstó 
qu<3 nada en concreto s® había rasuelto 
*cíS!í'c% de sí se presunfsba candidatura 
coü'igcda, o dos cvndídaturas
Qaeáóen vs.r al conde esta tarde para I  obrerasrv sn I.,. .í í     _ * >;. i ‘‘B
las «Isociones.
A m e n a z a
«Diario Uoivarsa!» pubiiea una nota 
acerca de las provincias en que prcson< 
tan y apoyan ios liberales candidaturas 
distintas, recomendadas por el Gobierno.
Dice que les indicecioues de éste se 
deben atender, porque eso constituye la 
subordinación de les partidor.
Las.personas que olviden «ato, pueden 
preceder en la farma que estimen por 
conveniente, pero el jefe del partido 
adoptará las resoluciones necesarias pa­
ra el manteniitoiento de la unidad y de ia 
disciplina.
E n c a r e c im ie n to
Pablo Iglesias visitó hoy a Amós Stl- 
vador, para interesarle en diversos par- 
tiaufarss relacionados con reclamaciones
estacío-
comboicari# i» rasolucióa que recaigáeh «el a'acio. « ^
Q u e ja s
Dice Homanones que en vista de las 
quejas que fortnu'aa los candidatos con­
servadores de provínciss, había indicado 
a Alba la nacosiead de enterarse de! fua*̂  
demento da las mlsmsB, para ver la íox- 
ma do solucionar la cuestión.
« L a E p o c Q »
Bserihá «La Epoca> que la afirmación 
hecha por Román o nes, de que iba a Tora- 
per los antiguos moldes, adquiere cada 
tíi'i más r^iid&d, pues venimos jurasen- 
ciando—añade—cosas que son la rotura 
más completa d® las tradiciones,, coa 
nasnosesbo del prsBtigio del poder pú- 
hlioo.
Ua áí« filé el entonces gobernador de 
Madrid quien sa la!;z6 s correrías «lee- 
¿orales sn su distrito, y «bsodonó «1 cVr- 
go, echando la cû pR de su rasolación «I 
prcblataa de ia maadicidai, cuando «sa 
culpa dabía recaer sobré su «apíritu «l«c 
torero.
áhora, el Director de Comalicaclones 
aprovecha el pretexto d« ía C*ja Pijstaí 
para hacer correrías en su distrito, y 
cosechar en benefitiio pro]pio los triunfos 
que ss «ncontró prep?trádo», y con los 
cuales ha disfrutado del'CQocurso d® la 
epiniór».
Y p^r« colmo, hay un gobs*?n«dop qn« 
acompfiñí al candi«t*ío hberfe! ^on Ri- 
csrco G^sgoí exj sos correrías por «> dis­
trito d$ Vjjld»p«ñ&s.
Todo satr, en efecto, es romper
£ o s  l o ' i í t í c o s  o p ítia ii •la
Romsnonas y también Aiba 
echar cosni»» de lo qu® ®! prestigio d®l  ̂
podar s»!» perdiendo con quo las funcio- |  
nes del cargo, qua no corresponden al
Ua periódico pubLca ,1a opinión da 
diversos políticos acerca de la labor de 
las faturas Cortas,
Horaanenes declara qu« la «tención 
del parismsnto recaerá, príncipaim^nt», 
«n el .aspecto económico.
4  resolver las especiales circunstan­
cias dé los probl«qias''pendjeote8, se en 
caminarán tüdóírios' tsftísrícs legislali- 
ves.
Meara oras que de no suscitarsé asun­
tos merecedores de iospensadi prioridad, 
los más vivos apremios parece que son 
aliviar de 6chi?qn«8 y soster.er los bríos 
de nuestra «co»iotttí‘ ; poner an ordén i« 
Haciende, y  dar asiento firm<» y cjíp*z 
al poder naoiotiel «n tíerr* y mar, todo 
ello enlazado con el modo de couduoié- 
nos en Marruecos.
Sánchez Toca opina que se debe eten'* 
der a los prch amas ecpuómíoos y socia­
les; orientar ios fices más esenciales do 
huestre política económica internaoio- 
na'; nacionalizar ios elementos necesa­
rios para conseguir la indepanáencia 
económics; y estudiar los problemas que 
traerá la liqardacíón de la guerra eu­
ropea, y los errores cometidos en la apli­
cación de la Ley de subsistencias.
Vézquíz Mella jurga que se deb« su­
bordinar todo poaíiqu<!)0 a la cuestión 
económica, r ínsunío» de orden inter- 
nacioofei y a Us dériv.«aioa«a de la gun- 
rra.
El pariamentó actual debsser e! paria- 
}Qg I  mentó d» k  p«tz.
i  Pablo Igíssias cree, también, 
debe atender 'm cuestión económica.
Estima in«fic«z cuento s« emplee eu 
defensa
I La situación militar continúa 
I naria.
I Dssde htes cuatro días la infantería 
I  no interviene, pero, en cambio, «i «eño- 
I  neo es inten&í*iim) contra nuestras se- 
I gandes líneas de Bsnesy primares del 
I Bosque dé Mabnccurt.
I Tratemos de diflcuiiar Iss concentra 
clon se que se observan, bombtráaftndo 
toda» lag ví*a fie comnnicscíoiies. 
i Nuestros cañones de gran alcance dis­
paren incesantemente contra les centros 
 ̂ de avetuaUemiento Astabbcidos en ía 
rete guardia enemiga, que se h<Uan b"jo 
‘ nuestro fuego.
A pesar de que los contraríes parecen 
I decididos a mantener a toda costa U pre- 
síóñ que ejercen alrededor de V«rdun, 
desde hace dos díts se, observa ciarte 
laxitud.
Banquete
En el banquete que «I Gobi«mí. óffí- 
c|*ra a los ministros italiencs, BjUná 
nrpnunsio un discurso egradaciíiáido a 
Relia el concurso que prestara, a Iüs 
aliados en ios momentos que m|;y,0r«s 
Ú»crifido8 se imponían. ,. ;
S alaodr.a contestó que fiales a la Cfcu 
sa, cúntínuarán ios italianos Juchadu 
hásia el completo triuofo, qué ha deigs- 
ñale'r la rodencióa de las n9CÍon«hd'a'd«s 
oprimidas.
Confalrenciá
Ea el mínfsiério de Nagocic» 
i «ros celebró su primera re urnión la Goq-í 
Lereucia de los «liados.
Numeroüíjitao público se estacionó en 
los alpedeá,or%8 de! ed.fi.qiq, .fspapcndp h, 
ÍÍ«gad.!i; aí«l.>s.á'!iaíos,'d« cada pti's!, a >os 
qu« 'ao)aim«)'b«.ii'aí apearssde ios.carra-
Es án representadas ocha nacioner: 
Italia logláíerrá, Rusia; Bélgica, Japón, |  
Servía, Portugal y Francia.
que cual ella se a^zaií hísta «Lhotoiamo 
sublima, óó dudando que por «cuerdo de 
todas, a» fijaiác l*a pira la rspara- 
ción del darachn violad'^
D e N e w -Y o r k
otra víctima 
Entre 1*8 ví¿!tím t.8 d«l «Susséx» figura 
el doctor Jamss Bááw.o, muy ‘coüócido 
por ser una de las primeras psrsoueli- 
dadas en el campo de la filcsofia y de la 
Bociologit.
Crse la prensa qae el suceso reparcu- 
tirá.
Aunque aúa no púaie medirlse él &1- 
cas)c«, 8S considera que la situación de 
yark s y a'am’kn̂ s a* «grava, puísósíos 
anuncien su propósito dettorpedear todo 
buque que entra en aguas inglesas, sin 
distíación do nacioneUdadv
D e S a ló n ic a
Tropas rechazadas 
Todosvbs dtsstie»m»n‘0(s ai,«manes y 
búlgaros que avaiizsron por territorio 
griego, fueron rechazados por los fran­
ceses al otro lado,d« la frontera.
' D e L o n d r e s  ^
f-?íf
18 ,él6Mairíó- 
I n d i s p u e s t o
Madrid.—E >íí ñ Z j-íu  b# rct ré h f
á« su despfccho UiásJ«JíĈ S\y,
L o s  c a n d id a tc s  l ib e r a le s
Madrid. —Ká'el Círcu'ó liberal s» ha 
celebrado «siahochA la proel*ra^ción de 
ios candidato» que luchan por Madrid.
Asistiaron Romsnbn*», Rcaalss, Vipr 
centi, íl« S«ntiÉ Bog-riíCí-íi y .otro»
prrmaíffs úf/i periido. •
Dice don Alvaro qua no »sinccmp8f  
tibia 1* Prasiáencí* de! Consíj cen la 
jíffltura dóí partido, y por allp í 's'sí® a i«
<6U»ÍÓB.
Hah.t* -l£fs circurstfíncife* excepcío- 
tes que ha ersedo ia gasífes y d,á'í6S 
dificultades con qua trfpisZéB pyr tal mo­
tivo ios gobérnantesi 
Se pidé remedio al Gobísrnb', pero é<5|ie 
no os Ik Providéncia, y aorré-.'
gir lo in’ím i!di'&bl«.
Sí s® ha Unido qu« mftnUñsy >tl oráóa
11 T i !  I I
Lt Sociedad Scenómic» «Ügió 
los siguíenías coaíprotoi'sarios p¿"r*í^ 
nedor, por AndeJtfcji
y Csnuri»*; ■ ,
Duf» Ja«n Luís P^rsiU Bandsen,'
Don Manuel P^írcígs Montero. ■' i 
Don José Molinn Bargo». _
Don Antonio Robí«n# K«mír*z4-;;'j 
Don Tomás Coatreveh' Arando.
■ Don AgustínISánchez Qaintán^^a^ -
f 1 Oficial.. jjg, jy
Varios hidroRvm»®« faglesw j* fa«?z«, fuó porqae
qi hangar. d« dírígibie» alemanes sitúa-: r«m'rdio'p*ra ¿«rffiúíir ú  Ubor-
do «n Sle&w.'gostéUins, ai «sts de la isla I
d« Syie. _ - I  ;■ s«TXU¿náeén consíáefaoiosís scerca
Loa!tori)8d«ro8 «Medusa,» y«Liverpeo », -j 4 ,̂̂  prebisma iníernscional, y décítre: 
que acompañaban' a, lo# hidroaviones  ̂ « nusvsmente quo E«p&ñ« psría«iiscí-á 
che««roa,-'er^yéudo'a® qae se haperáido ¡,'nsutfálv pas® lo'que p'íssi-'
, Áfirmá quá nunca como khora hccs-
Fáltañ tfeshiáWk^  ̂ . .7 , tro palé ha"gozido da mayores c'cnsi^e-
® I racionos por p%rt« de todos fóS'bsÜSéir-
rsniéS';'quedó realizado. ‘JLipique
fit vapóp iíigléf «Santa G'¿ciu&» ¿aó' 
. hundido por un submarino aiemán en «1 
;G<UI&!1 do í«
Los trípúféniia’ijc» a u f ¿ f á ñ o .
i I Torpedeamiento
Comauicu »i Licye, qtt«*», vapor
. fuó «¿rt»dc-w-p»q.ii«;sai\Úiidh8«- 
I íesHripuiéílt»», exc»ptíÍ-'Oh\ie‘-'qae''íiiio>Í9- 
ton poréfifcto de U íxpicrióii déi lor»
T lí' •  T' f í- ’ . A Roma
Las d«nb»rdcion«8 «srán seérelas. La próxííha eema».* í á  ÁVquuh é; n <
Sin embiLrgq, podemos n{>01 r ,qq« «n |  noua para ysistir « j*, nu-íVá coa 
u I,.».*..!....- --------- - dolos aliados. restá primara sesión los deio îidos sŝ ocu- 
paron de ios medios, f8peoi«iinento-mi­
litarás. rosp ucuvos, para llegar a la vic» 
toria fi /al.
Comu^ioado
Dicen ,4« Argoaua que sigue in lucha 
de min»8 con vshisja pare nósotros.
En F4J,!® Mjrse,; sictcrr de "Coartes 
Chausés, hb.̂ an combatas con .bombas 
de mano.
La tranquiijííad les relativa en .Musa.
, , / ‘ Hundimientos,
El Lloyd comnoica que vi v»ps,r fr«u- 
cás «Heve®, fuó hundido, deáimbércan- 1  
do diez marinero^* ' j
Se supone que un barco íng'é* recogió |
El buque británico <Sarnái» fué schsdo |  
a piqa«,.S8Íyándo«o Ja tripalís.ción. |  
También hunáióás ql a«vío ingtóai «Ea- ¿ 
hrton», desembarcaaio dos tripúlant»®; I
C o m u n ic a d o
Pulís.-^Bl comunicado de ia bóch® 
dice qu® «ntr® Somma y Hsvr», aírada- 
doras de Havocourt, daspués d« uú In­
tenso bomb«rdao ios sil<mian«s ,i»tfl»íí¿- 
■roíi u.u, goipi» á'«. msRo coatrs n-uéhiríS 
írineberasí, f ’ácqsendo.
En Argonn® so úóta .sctiviáaá én Btiés- 
tra. srtiüerU o,qnírs diversos puntos del 
frent® (snéanigo, ftspscrilmente f?» el sXc- 
tor d« Boíscheps.
Nuesíraí! piíZís d« l«rgo «Icsuo® cañó- 
rté̂ Fon ks tropŝ s que áf«ctu«ban un mo­
vimiento en díraocíón e Exem.%ch«tt®l  ̂
causando Ia;explosíón de un depósito d® 
municíonés.
Al oeste delMosa cobtiñuó el bombar­
deo intensó frenta a Báthiucouyí, Mbit 
Homme y Goúmieres.
que sa
Hacia «t. le lucha áeartillería no ^ se teme que haya perecido «i resto.t Ain A in featetkW i'vrf s ^ tPITf ^
_ A npsptrrg nos perece «sto una deear- 
ciÓTJ íívjiíh, áe fnnasto pr^eadaní».
nvcioaai, porque siempre sería-
^___  ____ _____ mos mfarioras a ios beligerantes.
partídOj sino •> 1« cícióo, ge rjeroiten en í Sanante desconfía de l« eficaci* de las |  del fteote. 
prov,?cuo «íácícrai. |  Cortea Ub«r«l«s, miantras no desaparez-1
í ----- . ---------- . can les vicios «1*1 sistema acta*!. |
S© debo laborsr macho en pro d« la í  
á«f«nsft «cohÓDQJce y ikiiiüar.
Sorieno dica que les faturas Costea s«- |  
íáu 1* salvación, o el definitivo defrum- 
bamiento de Esptñ*. i
Todos deben laborar para que las faiu < 
ras Cortes s«an históricas. 7
Azcáraí® opina que solo ss debe labo'|' 
r&r constsm«m®nta en resolver te óues  ̂[' 
tíón económioa y la de iás subsistencies. u 
B«sad« aboga, también, por el probie-  ̂
ma económico y por el trabajo pare le L 
reorganización a«i ejército y la armada, f  
Ufzáiz S9 maestra r e s e r v a d o q u s  | 
al Gobierno compete sañáler le labor del |  
parlamento. f
tíen« ÍQi«rrupción
Ea el f.Wíe d® Dauaumoní, Vaux y 
Woavre, el bómbaráqo es violentísimo 
en Mouieaviila y Cbantiüon.
No se ha alterado la calma en «1 re t̂o
G ob ian
H j» íleg do el señor Cobián, para pre- 
ei'jír las rannionas que deba celebrar e( 
Cons*jo d® Estado.
Dwpiiós marchará a Orense para pre 
Béüciar la» elecciones.
E s p e o t a c i ó n
Todo el á íí hubo espect^cíón, con 
motivo da la conferencia qna celebraban 
Daío, Romanonm y A ba per* terminar 
le cfe«didsiiur« ds» Maariá.
Ai atardecer, Aiba volvió a conferen­
ciar con Dito, y iusgó coa Rómanonvs, 
pareciendo que no sa llegó a un acuerdo 
por sostsBor el Gobierno «1 criterio de 
no dejar n&ás que dos puestos a ios de-' 
tistas.
A ú’tima hora se dijo que había que­
dado sota la coalición monárquica.
Sieguid»m3nt« somenzerop ios cnm«n- 
tarics. &s»garándos» por algunos quo 
D^to fermará candidatura con seis inai- 
yiducs áé su partido, poniéndose él en 
primer lugcr.
Praguntado el jvfá 4e los idóneos acer- 
ca'ds )& ruplufa, conUató qa« nada po-
dí« í¿®CÍr ir Úc.
£ a  g o m a




D e  P a r í s
. Delegación
ocnferenciar con ios «liados ile-
Gonseoueneias
Con motivo del torpeiabntieu'.o 4«i va­
por «Sussax», ss he. snspisadido, tempo­
ralmente, el s<iirvíria 4e peoejaros.uutre 
Fóikeston» y Dieppe.
Por CQnsecnancm d« las recientes câ » 
tástrofes marítimas se observa excitación 
en Holanda.
Los graudas buques que hacen la tra- 
vasía a laq ludías y América, retardan 
su salida, y |o9 manaes smdicetados se. 
niegan á navegar sin garantías, a pesar 
de ciertas seguridades dadas por Alema­
nia respseto a ios buques holandeses.
í , } ; Banquete
Terminada )á prihtefa sesión de i% con­
ferencia de represontantésaliados, ffriand 
les invitó a almorzar, asistiendo ai acto 
todos los plenitanckrios civiles y milita­
res, los, embajadores y ministros, ios pr«- 
sidentss y vicepresídeniss de les cáma­
ras; y ios exministros da Estado.
Briand pronunció un discurso felici- 
táudosa de le estrecha unión y uuanimi- 
dad de sentimientos da todos les aliados 
contra el enemiigo común,
Le historia dirá ®Q su día—añadió^lo 
que hizo falta de buena voluntad, abne­
gación, espíritu y sacrificio para prose-
D d  V i e n a
7 , . . ; ' ' Oficial
' V Af horoÍBStd déHttfkáhcvy-'' 4a' Sit'i’ype, 
j  después de rechazar un fuerte ataque 
I  ruso, penetraron nuestros ennting^otes 
I  en Iss trincheras enemíg>«s, deeiruyendo 
>: sus obras da defsns».
|| En el resto de! frente solo se registrin 
combaíss de patífU!i«». '
:] ' D &  B e r l í m   ̂ : 0'7
I  Los Booiálistas
I  Dieise que se prepara ua' congreso so­
lí cialists germánico, pare couocsr sí Sén- 
|| timiento de i« mas* genéral del partido, 
I aunque paree® que i*s auloridad&s pro- 
I híbiráiii su ceisbracióa.
I D e P e t r o g r a d o
t Oficial
I  Comunican de Riga que prosiguen Jos 
íl cometas de artillaría.
J Los .aí«man®s h»n tomvdo la efensiya 
I  «R. la región d«i famcprril da Mit&u, 
p siahdo rechazados.
I Esotros puntos hay duales de arti- 
i Hería.
Dicen de Dwinsk qua taós hamos apo- 
j deradó d« algunas trincheras, haciendo 
7 prisioneros. "
1 Los iniautes da atáqú® en Karpilok
¿í enemigo una dérrota'éh Galítzía.
I  Respecto ,ál Cáucesjo, áp ia región da 
I  Tcharokh avanzamqV -enéjrgicamejat», 
lt dfls«loj«ndO a los turcos da tas alturas
guir esta guerra,'que nunca se pudjO su- [f organizadas «u yário» pisos de las trín7 
poner que ae hubiuf.a .téaliz®do: ' .f-'charas. " - ' / -
Francia oní«¡rá. saluda a ÍGS repjfésen- f; Kh îa región -dé Béíli* hstSos svafiza*
tantes de las nacioae® amigas sfiiditií, |  do considepabkmente.
' I s p c t i c i l o i  | M c i |  '
T ea tro  V ita l A zá
La ionúsica de «Lá viuda alegro», siem- 
pr« frese», y Ipsana «n el gusto del pú­
blico, ticlaa el ■' graciúsó priviisgío de. 
atreer'nuáftéroso «¿ditorió.'
La hsrmósa operéta déi maostroLahar, 
hizo que cóncurriera etiocha bfstante 
púbiic) a la sección cor raspón diánté.
Bien vé verdad qu« sobré ía popníari- 
dad de la obra s» #cámul*bati hilcieniifs 
d® cohsiáoracíón í«f9s eemo ssí? canta-» 
da por la Rptebi® y hemose tiple, Eva 
López, el no imenos boíabi© bériiono, 
señor Ramdlo y la gu«pz tipia Sara Ló- 
p«z.
El público Ro solo quedó altamente 
complaciio do. ia íntéi-pr,«t«cióo que-sé 
ludiera a la obra, sino que superó en 
realidád el efseto recibido s sus desees.
Eva López, muy guapa y vistiendo con 
sobria elegancia, cantó primorosc^manté 
sus números musicales y en unión del 
señor Ramalio, quiéh «nóch  ̂tekaazó ún 
éxito eatimible, recibió spktosos r»%!»- 
mente entusiastas.
Sara López, la graciosa tiple cómica, 
también fué muy aplaudida, así como la 
señora Menta y los señores Bt̂ nqueals e 
Ibáñiz.
La obra fué pussta en escena muy es-
En él JoñeVdc la Agruprnónacó^l^ij 
se esíebró «nach» artux<ci.atU> m’ifiti j| 
proksia poF Ics sí'í’íiri'sí'tos >#up«*ttg <j|j,
arrollados reCí '̂Rl'iim.ant® on L«'UtRón,«
en los cuales j^jrdíeion la vid¿tjp̂ >, 
cuantos obreros miñas, quep'«í(n 
mvjorss en su afl - í ;
Presliíó si acto »tco.'i,P\fivro Salvéilof 
Péfozi qúisn vxpUcó qi Abjata de lacón., 
vccstoriv.
Hicieron uso ía p«l*bb á ios coifipij,
ñíros Antonio Rains- Joeó Molina, 
dro Puertís y Evaristo ít '̂ N-̂ variot*, 
excitando tñáos a ios ebraroé *  qué «t 
orgeaícen #n á«bída forma, ps-ík.'* 
guir sus aspiracionv î'’ '
Con tí ® V A ron' «ú ér gícamaRte ioT85|ttCtap- 
sos sticfsüS'de Lá Ú,uió»í. ■’í'í̂ í'í '
Fueron aprobad*» .1*8 
qus ee dirigen teí Gébiarno, «¡á kb qu’w  
coasigna la protesta déi pjraíetárísdo m  
lagceñi) por «sa ssngri«htá jórR*d«.
' Eá repraveuteción d#’í« «víaridéd gti- 
b«rnativA asistió el inspector d© vjgjiaa' 
cía don Juan del Cestilto.
f l O L B T l M  O M f l i A L »
El de ayer publica lo sigaiéutei. -í ,
—Real orden del míni tterio dé' HásiéudB, 
sobre elevación del gravamen paró la pxpor- ,|¡ 
tación de la cebada.
—Otra del mi mo ministerio, eléyanao el ® 
gravamen sobre la exportación de la\ avena, j 
, —Eeal orden eirqular del minisuBrio lía ̂  
Grada y Justicia sobre lá prisión preTéutik 
—Anuncio de la Diputación Provinoialii  ̂|l, 
bre concurso para la compra de artíoulíM oou 
destino a ios establedmiantos benóñfloák " 
—Circular de la Administración de |lB0ntíÍT 
buciones anulando la liquidación provifeioníi 
praotlo-ada a la Sociedaa anónima «Dd|pa.Wt,
—ConV’Oii.'̂ tbfl*' de la Universidad dje. Qí̂ . 
nada, decl»raû *o abierta ia matrícula deen 
sefianza no oficiáis:. . . . _ . ,, r)
—Edicto de laalcalaL®. 'i® Sayatonga sobre 
establecimiento de arbitrio*'’ exiraprtlinarlô  
-^Edictos de varias alcalu!í*8 y nquií 
rías de divelrsos jazrados.
—-ComunieBCioaos de las Junf ftk!’ eaun 
les del Censo olecooral de Pizari-a, P 
vis, Villanueva de Algaidas, Aloímri,n „ 
y Aotequera. sobre nombramieatoo <ívi PL 
dente» y suplentes . . &>;
A  I08 fabncaxztett «tie barí
Par* aiPigir fáb jri
lÍRei o práctico en i  «os 1 s 
eú mayor eompete,nm.
Se áapán buena© 
euantas garantías üv issaor 
En ia Admmisifaaó »« «fí» 
ittfomsrán.
S E ' I ^ O S P I S X J i i
de ismerada edueatnóu, se^ofííc#
institutriz o pars «doxaryuños.
Darán razón en íí* í 1« i»«* Sor Tai 
Mora (ftBtas Parpssj t ú«i,«r© 14.
COLOGAGIOI^
Se daría a un matrimpous «éostu 
brado a tratar señor»®, v*» «dad. qu 
pasen de 50 años, sm hijos v» con |« m 
are de uno de «llo« prácticos ku 
ds casa fías: Inútil solvcit’̂ îr-i'a ¡«.'.n 
'cbndiciónes y no Usne» paisana de Jffecqi 
nocida seriedad que >s  gsrantice. .Di 
rigirse por esenvo a rencigco Chp^«* 1 
ch*n. L’sta de Cop*»i'(í'¿. Mái*«#. ^
M U L E R O - COCHERO v 
Para una hucionoa *n vaga,
fa®Fóa rechazados, auíneiído también ei m®rád»m*!at®' y el conjunto por todba
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nados, y que tienen por encima y por débájo dos se­
ries de anillos dióptricosí engranaje algebraico, ga­
rantido de los golpes dé'viento y de los golpes de mar 
por vidrios espesos de un miiímitrOi que rompen, sin 
embargo, las águilas rnárítímas que se arrojan sobre 
ellos, mariposas nocturnas deesas linternas gigantes 
La construcción que encierra, sostiene y sirve a ese 
mecanismo es, como éste, matemática. Todo es en 
ella sobrio, exacto, preciso y correcto. Un taro e.s una 
cifra. . ,' /
Los miserables náufragos de la «Matutina» com­
prendieron en .seguida ésa misteriosa irrisión. La apa­
rición del faro les alegró en aquel momento, pero 
luego les aplastó. No podían hacer ni intentar nada. 
El Noroeste dirigía la urca hacia los Casquéis: iban 
hacia allí, sin poderlo evitar,* llegaría para ellos rá­
pidamente el instante de chocar contra la cadena de 
rocas. Si hubieran podido mojar útilmente la sonda, 
les hubiera probado que sólo tenían tres o cuatro 
brazas de fondo. Los náufragos escuchaban los sordos 
mugidos de las olas al sumirse en lafi aberturas sub­
marinas de las rocas. Distinguían debajo del faro, 
como una tejada obscura entre dos láminas de gra-
En el siglo XVII un faro era una especie dq ptn - 
cho de la tierra colocado ala o rilla del mar.La arû ui- 
tectura de la torre de un faro era magnifica y extra­
vagante; seprodigaban>n ellalos balcones,las balaus­
tradas, las torrecillas etc.,’ etc* Había en ellos mas-r 
carones, estatuas, figuras, ligurines, mgehos adornos 
e inscripciones. «Pax in bello,» decía la delL/o de> 
Eddystone. De paso debemos decir que esta .deciara- 
ción de paz no desarmaba.siecnpre al ©céanq. W ins- 
tanley la repitié en otro faio que construyó a sus ex­
pensas en un sitio feroz, en Plymouth: cuando ter­
minó su torre se metió en ella e hizo que la probase 
la tempestad, pero ésta llegó y arrastré consigo al faro 
y a V/instanley. Esas construcciones excesivas ofre­
cían por todas partes presas a las borrascas, cómo los 
generales temerarios que en las batallas presentan sü s ' 
cuerpos. Ademas de los caprichos* de piedra, osten-^ 
taban los antiguos faros fantasías de hierro, de. cobre 
T @ M 0  I
conaepíos msreció pláceaias «¿al 
ÍOriO;'
T ea tro  L ara  i
V«ntu?a de lá Vega, el preátigioso ac?-' 
tojr, qbtnvo anoche na éxito halagador 
inferpretañáo el proíagonisfíá d» i¿ diver- ' 
íida zarzuela, «Si Bnaao dé Guzrúán.» - 
Escachó «plduspé «stíosisfsías y mere­
cidos.
También agradó fe labor etcéalca m -  
lízada por el resto de los intéipretes.  ̂
En sección «Qcmrionitict» s» estrenó j 
un aperitivo intitulado «La pántérrilla», | 
qus regocijó graadem.eníé ai sí ndpétjcq y ; 
valiente concurso.* I
Hay morbidsces dé una elocuencia 
^ ebrumadoriTy efundiéndolo aeí. lás sim­
páticas y guapas actrices íavánUron mu­
chas veces la cor tino, páre que el pú- 
^ 'blíco pudi&ra sprscisr bien i« obM... de 
1 .1a Nátaráííza.
Y con apIauÉcs se carróJ« í
C ine iP ascnalim  '■
•• ' Ayarse vió estq̂ pin® coW© loa días de 
grandes solemnidades, y sa hacía di- 
fíqil «I dispaqho .de íocaíiáadsB. alc«a~ 
zanéo uu: éxüto: «norme el noveno -«piso* 
dió de «Los mietsrioa do Nu®v¿ York». 
Lb fatogpRfía,; íe praseatacíóa y elinterés 
vital de su asunto hacen de cale mígní- 
ficn episbdio una jóyá''qúé'dif;ciim«b 
nó podrá fm*gin«Fse sin hijb«r únido f# 
satisfacción de contempLrio cómo o® 
marqcq. ^ v- 
Figu|^&)ián ;>n. programa;, da 'hoy, ■ 
además, dé. esta epi?íi>dío que; se exbibs 
por sígtíí-dá ’vffiz, .otr»8 ,pélíeu^s’ .más,' 
éntre éllas Ies gracioeísimas cmtas de 
macha |;js,a «CJhariot en el parque» y 
«La carta amoresa» por el sin rival «ü:" * 
t^stt «Max Lindera.
desea nn hembr® acrstmnbrXdo á mane 
jar malas en c rró y e ch*y^uei
ofrecer ntf.>rmas 
Darán razón. 1 P.r5m
E S P E C ^ & C G L O
TEATRO VITAL AZA.--rGran comp«fiI».j. 
Cómioo-liriea dirigida por el primer aetoíT̂  
Narciso Ibáfiez yql maestro eonceríado? Fran#! 
ciscoLoaanq. 7 ‘.- ..-4 . - Ta
Función pára boy:. . 4 eí
A las fi li4: «La Virgen de .Uírerf,» J
A las 9 l i4: «La corte de Faraón.» p r
A las 10 y li»: «Las Masas Latinas*» f  
A las 11 y li|: «Losados rivales » ■ ]j
Precios para éada sección; Butaca, pe-
seta.—General, c‘20; ,
TEATRO LARA.-CompaüIa jáq zarzu â 
-dirigida por don Ventura de ia Vega ' 
Función para boy:
A las 8; «El Bueno de Quzmáns.
A las 9y liá:)«Los picátos celo®»,
A las in y Ij ?; «La mala sombra » '
A las 11 y Ijí?: «La pantorrlíla.»
Eá todas las üeccionés dos películas
Precios; Butacas; o‘4f ; General, 0‘16-
CINE PASCÜALINI —El mejor de MalS'
ga.—Alameda de Carlos Háes (junto al.Banoo 
de España J ' 4
Hoy, sección ooníínna de 5 de la tarde 
12 de la noche,
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periód^»
Todos las nochps grandes estrénos-f 
Domingos y días festivos, función des 
2 de la tarde a lú de la noche 
Butaca, 0*3 ' céntiní>S—General, 0̂ . 




Iksí boches, «xhíbiéndosc. «soogidas
BjyuQ̂  viCTom sDGiíiiA:--(bí^
•B la Flasa ds la Msroed).
Todas Ion otohos cxkihieién da 
«Heolae,: é» fit ihayerra
Tip. da IL  POFULAXI -PoaoisDjIoa¡» 81 i■ '=• ■ -M
■ i}
. ei IBS10B rúnico y Seransmoyí
faiB“|iírzqDfl* UÉBItíS f  CODüBtEnfinTBS
•1l|••|llllll 'y «D las innpeTencifla
(b «rata B8 r«fo«t«a 9 «fte «nlw. íeña>
’vj .̂Jl
